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AÑO XIX TAOS, NUEVO MEXICO, U. S, A., VIERNES 28 de ENERO de 1921 No. 4
DEBE HACER Sü RETORMDeOBRE LA CUESTION DEL DESARME DE
TQDQ EL MUNDO SERA INICIADO
UfJ REV. MET001STA SEHA CON-
VERTIDO EN LADROfí AUNQUETASACION OE IfIGRE
PO GOMO NIEGA HABERHOBADü SI22.0QQOIA QUINCE DE
Es obligatorio hacer los retornos
sobre los ingresos, tanto para lós
ciudadanos de los Estados Unidos,
como para los extranjeros residen
tes en este país y deben leerse cui:
dadosamente las instrucciones pa
ra evitar hacer errores.-- , v
Cualas fueron sus ingresps en
v 1920?
(
yS Una respuesta a esta pregunta
í ' es lo que requiere eV gobierno de
cada inrhviduo, ya sea hombre,
mujer o niño, en los ' Estados Uní
dos,' cuyos ingresos netos por el
año pasado hayan sido de $1,000
o más, si es soltero, o de $2.000
o más, si es casado. Hay penas
muy severas para los que no hacen
su retorno, o que de toda inten-
ción se rehüzan a hacerlo.
Elneriodo Dará llenar los retor- -
nos pertenecientes al año del calen
dario de 1920, es desde el 1 de
Enero hasta el 15 de Marzo, 1921.
.el consejo de rentas interiores cal
cula que dentro de ese periodo se
habrán depositado como .4.000,000
de retornos individuales por ingre-
sos personales.-E- s cierto que una
"
' drán incorrectos, no 'por por razón
de intenciones torcidas de parte
del contribuyente q pagador de
tasaciones, sino por causa de erro-
res al llenar los blancos, los erro-
res sobre la interpretación de la
ley de los reglamentos que gobier-
nan la colectación de la tasación
sob ;e ingresos, y por descuidos,
. esto es to que causan los errores, y
l : -. .i
SOS PARA EL
iiZH MIO
versas seccions, todas las cuales
son beneficiosas para el contribu-
yente al hacer sus retornos co
rrectos. - .v.
LAS EXENCIONES PQR1920
.Las exenciones por et año de
1,920 son $1,000 para la3- - personas
solteras,. para. .las., peisons
casadas y cabezas de familia, ,:más
$200 por cada persona que 'dependa
de él o ella, lí cual sea menor de
18 años de edad o incapaz de man-
tenerse de por si. La cuota normal
es 4 por crento por los; primeros
$4,000 de ..ingreso, neto arriba o
además de las exenciones, y 8 por
ciento por., el resto del ingreso.
Esto aplida a cada ciudadano o re
sidente de. los' Estados Unidos.
Los extranjeros, que
reciben sus ingresos de recursos
dentro "de los Estados Unidos, son
tasados al 8 por ciento sobre su
ingroso neto de tales recursos. Él
'surtax' o tasaci0n extra de 1 por
ciento sobre ingresos entre $5,000 y
$6,000 sube hasta 60 por ciento
sobre los ingresos en exceso de
$1.000,000. "Ingreso neto'; es el
total recibido en general menos
ciertas deducciones1 especificadas,
como se. explicará más adelante.
SE PUEDE PAGAR EN ABONOS
La tasación, por este año el me
nos, puede ser pagada por entero
al tiempo de llenar sus retornos, o
en cuatro pagos regulares iguales,
que se vencerán en los días 15 dé
Marzo, 15 de Junio, 15 de Septiem
bre y 15 de Diciembre. El primer
abono debe acompañar el retorno
al depositarlo. Las formas o Man
ees 1040A, para los ingresos de
más de $5,000, están listas y con-
tienen instrucciones, las cuales, si'
se leen con, atención y se siguen
estrictamente, serán ,iiña grande
ayuda para el pagador de tasacio-
nes, para qué haga su informe o
retorno.
Se enviarán formas o blancos a
las personas que el año pasado hi
cieron sus retornos para la tasa-
ción de 1919. Sin embargo, si no
reciben las formas no por eso que
da lá persona exenta de su obliga-
ción de hacer su retorno y de pa-
gar la tasación en tiempo. Por lo
tanto, se pueden conseguir las for
mas o blancos propios, en las ofi--.
ciñas de los colectores de rentas,
internas, tn las oficinas sucursa-
les de los mismos y en los bancos.
El retorno, juramentado ante un
notario, o cualquiera otra persona
autorizada para administrar jura-
mentos, debe ser llenado y deposi-
tado con el colector del distrito en
el cual vive el pagador de tasación
o en donde tenga su oficina prin-
cipal de negocios.
Atención Dueños de
Borregas
Una reunión muy importante de
los dueños de ganado menor ten-dí- á
lugar día 6, de Febrero,
(Domingo) con el fin de discutir
asuntos de vital importancia y con
el fin de verificar una organización
benéfica para los mismos,
Se espera que todos estarán en
dicha junta..
.
Samuel bsquioei
Comisión.
DE LOS E. U.
gran carga de las contribuciones
impuestas por la guerra ha hecho
que todos los pueblos del mundo
estén ansioses de que se suspenda
el gasto de armamentos, añadiendo
que el mundo s entero clama por
que Se ponga límite a los arma-
mentos a fin de qué se rebajen las
contribuciones.
El mismo asegura
qué los Estados Unidos no deben
suspender la construcción de las
Unidades navales que están en
construcción, y que' la reducción
de las fuerzas navales se fijará
también por medio de una confe-
rencia se fijará también el derecho
de algunas otras naciones, Ingla-
terra, por ejemplo, de aumentar su
marina más que las demás nacio-
nes.
nos 6 no algún mal la mentira.
Nos impresiona dé tal manera que
completamente perdemos la con-
fianza en la persona", que habla y
repite falsedades.
A Lo que prueba que inmediata-
mente nes debilita cuando volun-
tariamente tratamos de engañar.
Es entonces cuando estamos fuera
del paso militaren el mundo. He-
mos hecho un esfuerzo para com-
batir
.
la obra de la ley, Pero la
ley es inexorable y destruye aquello
que la estorba en su camino...
-- Debemos utilizar la ley y operar
con ella si debemos encaminarnos
al éxito.- - Para obtener esto debe-
mos esforzarnos á dar expresión á
la verdad. ' r
La verdad no esta bien solo por
que la ética lo exige nuestra ética
lo exige porque es equitativo.
La verdad es básica, sin admitir
cambios, universal é inexorable.
Solofcuando nos pejamos ála
verdad nos paramos en terreno
seguro.
Solo entonces podemos Evolu
cionar carácteres dignos para no-
sotros mismos.
Alvares-Silv- a
Nuestro corresponsal de Rodey,
Nuevo México nos manda, la si-
guiente noticia de 'un bonito ..
.
Los padreá de la novia,
la virtuosa Srita. Adela Silva, son
don Alberto Silva y Margarita
Silva, su esposa siendo el Sr. Silva
uno de los comerciantes principa-
les de su pueblo. La Srita Silva
es una simpática niña que se ha
hecho muy popular en su pueblo,
por sus buenas calidades, El jo-
ven Elfego Alvares, novio es hijo
de don Narciso Alvares y Beatriz
G. Alvares de Las Cruces, N. M.
Et nudo sera atado en Las Cruces,
N. M. en el templo Católico.
- Apadrinaran el acto don Fran-
cisco Barncastfe y Mary A. Barn-castl- e,
su esposa. Frank y su es-
posa son personas de la mejor so-
ciedad en Las Cruces.
Después de la ceremonia habrá
una gran recepción en la casa de
don Alberto Süva y por la noche
los padrinos darán un bonito baile
en el Armory. Después saldrán
los nuevos casados a un viaje de
algunos dias. .
Washington, Enero 23. Otro de
los americanos que ayudaron a re-
dactar el tratado de Versalles, el
embajador én Francia bajo la ad-
ministración del Presidente Roose
velt, Henry White, declaró ente la
comisión naval de la Cámara que
había llegado, el momento para' el
desarme universal, y que ' corres-
pondía a los Estadcs Unidos iniciar
el movimiento.
Las opiniones del (ira!. Pershing
a este ríspecfo, se presentarán el
próximo martes. La comisión ya
ha ' escuchado la declaración del
Gral. Bliss, representante america-
no en el. Supremo Consejo de Gue-
rra, y mienbro de la delegáción de
paz, del secretario de Marina, Da-
niels, y del secretario de Estado
en funciones, Davis.
El Sr. White manifesto que la
SERMELE
Traducción para La Revista
(De CarL C. Magee.)
La verdad es un principio no
meramente ; uri hecho.
Las circumstancias y los sitios
no varían la verdad.
Lo que es verdad hoy fué ver-
dad mil años pasados y será en
mil años en el porvenir.
Lo que es verdad aquí e3 verdad
en los recintos más remotos del
universo.
Aquello que nosotros .creemos
que es verdad en cierto caso pue-d- e
provar ser lojcontrario mañana.
Nuestra concepción estaba equi-
voca. La verdad no cambia nun-
ca, es eterna.
.
La verdad es la fidelidad á la
ley y el órden en el mundo. To
das las cosas sobre la ' naturaleza
abren respuesta á la ley. Pár eso
es que todos los hechos de la natu-
raleza harmonizan.'
No hay elementos conflictos en
ningún estado de la verdad. Si
aparece algún conflicto, hemos en-
tendido mal la realidad de los s.
'
Así es que la mente más simple,
en la silla del testigo, puede recha
zar al más sabio letrado en ley si
el testigo solo se ancla sobre la ver-
dad. No habrá expresiones con-flicta- s.
La verdad harmoniza sin
conflicto en todas las demás ver-
dades. '
. ".
Cuando olvidamos este punto
y nos desviamos de la senda de la
verdad, nos extraviamos.
Si acceptamos un punto como
verdadero, cuando es incierto, el
resultante de nuestro método de
razonarles falso.
Una de las faltas más comunes
es el intelecto falso de integridad
mental que exigen que nuestras
supuestas verdades sean verdade-
ras. Si son verdaderas, un fin
verdadero tendrán. Adiviñár los
hechos es el crimen intelectual de
la humanidad. Las conclusiones
más estupidas siguen en su senda.
La falta de fidelidad á la verdad
demuestra una falta de carácter.
Aún las mentes más simples ad-
miten esto. Inmediatamente abo-
rrecemos á un embustero, haga- -
as rayas de jos mineros, pero de-
sapareció al'ser llevado de la esta-
ción a !a oficina de correos. ',
La suma de $185,000 se .ha re-
cuperado, del total robado; $100,-1)0- 0
estaban escondidos en un ces-
to de huevo en el sotabanco de la
casa del Reverendo; $80,000 se re--,
cogieron de un garage;, $3,400 en-
tregó Kyle después de sacarlos de
entre sus ropas, y $1,600 más que-estaba-
ocultos en .otro garage.
Aunque Kyle confesó, no quiso
descubrir a sus complices; péro. el
administrador de correos dice que
se trabaja porque rinda una con-
fesión circunstanciada y se pueda
recoger todo el resto del dinero.
Kyle es un hombre da refinada
educación, y aunque ha tratado de
complicar a algunos otros, no se
han hecho nuevos arrestos.
EL TANGO Y ALGUNOS
-
OTROS BAILES NULOS
Bruselas, Enero 23. Debido.
, a
la protesta del cuerpo diplomático
encabezado par el embajador ame-
ricano Whitlock, el bailo del tan-
go no se practicará "en los bailes de
la corte y aue sé venía, bailando
desde 1914. También se prohibirá '
el "shimmy"; pero en cambiío
,
se
permitirá el "fox trot" y ei one
stép. El émbajador y algunos otros
diplomáticos están diariamente
asistiendo a la Academia de Baile
de Madame Selderslaugh. quien
"los está perfeccionando en la" en
señanza de las cuadrillas.
L DELOS
OBREROS DE LYOÜ ES
POR HOY ALARMANTE
París, Enero 23. Los obreros de
la fábrica de seda de Lvon, han ex-
pedido una declaración oficial ma-
nifestando que ocuparán dichas
fábricas á menos de que' sean aten
didas sus demandas de aumento de
salarios y se alivie la sifuación de
los'sin trabajo.
En círculos oficiales se conside-
ra la amenaza del mitin de los co
munistas de Lyon, de apoderarse
de las industrias, como alarmante.
El primer ministro Briand dijo
ante el Parlamento, que cualquiera
desórden con carácter revoluciona
rio, sería prontamente suprimido;
considerándose como muy signifi-
cativa la conducta de los comunis
tas de Lyon. ' '
Francia Prohibe la
Importación de Papei
Por decreto fechado el 24 de
Octubre el gobierno francés ha
prohibido la importación de papel
en Francia y en Algeria especial-
mente el papel de periódicos en
rollos excepto previo permiso del
Ministro de Finanzas. Esa prohi-
bición estara en vigor el dia 1. de
Noviembre.
Mot. Vernon, 111., Enerp 23.-- E1
Reverendo Buy Kyle, acaba 'de
confesar a las autoridades que 'to-
mó parte en el robo de los $212.-00- 0
preparado en el correo, seña-
lando a los inspectores postales'
que tenían parte del dinero escon-
dido, sin decir, por supuesto, por
qué hebía abandonado el púlpito
para convertirse en un bandido.
La confesión primera la hizo ante
el Inspector postal, de esta ciudad,
después de que sufrió privaciones
durante seis horas. La detención
del se llevó a cabo
después de que los inspectores
complicados confesaron que había
pagado $5.00 a un individuo que
manejó el automóvil que se supo
ne condujo las valijas que conte
nían giros postales. El dinero se
envió a la ciudad por los bancos
de Chicago, destinado al pago del
i HABRA OTRO
REPRES EI1TAÍITE
Washington,. Enero 18. El pro
yecto del reaportamiento que pro-
vee para un aumento en les miem-
bros que componen la cámara de
representantes, de .435 a 483, se
tomó en consideración hoy en la
cámara, bajo el convenio general
de cinco horas de debate, el que
se espera sirva para demorar la
votaciórvdel mismo hasta mañana.
Los que se oponen ál aumento
en el número de miembros, des-
pués de haber echo una investiga-
ción personal entre los miembros
para saber su opinión declararon
que el proyecto será derrotado por
una gran mayoría y que se adop-
tará un sustituto limitando el nú-
mero de. miembros al actual de la
cámara por medio de cambiar doce
lugares de once a ocho estados.
Todo lo cual quiere decir que
Nuevo México no tendrá otro re-
presentante adicional en el Con
greso de la nación como se había
creído.
CONVOCATORIA.
Se llama una convocatoria de
los accionistas de "iTaos Printing
& Publishing Company, en sus ofi-
cinas para el día 19 Febrero. 1921,
a las 10 A. M. de dicho día para
designar un Tesorero y para tran
sar cualesquiera otros asuntos que
atañen los intereses de dicha cor-
poración. ' .
. T
r Antonio C. Pacheco
Presidente
Isidoro Armiio.
Secretario. " 3 times
Don Demetrio Es- -
quivei ha Muerto.
El viernes a las once de la no-
che, cirnió la parca sus negras a-l-
sucumbiendo ante la muerte
don Demetrio Esquivel, bien cono-sid- o
ciudadano de este Condado.
Durante su vida ocupó varios des-
tinos de impertancia y en la ac-
tualidad era policía montada.
'Quedan para sufrir su perdida
su esposa y dos hijos adoptivos.
resultan en el asesamiento inicialf y colectación de cantidades más
grandes o pequeñas de-- lo que se
debe ya. Frecuentemente esos
errores resU. en que se .paga
ile más, autJue se devuelve el ex--'
ceso cuando se hace lá aplicación
propia para ello. Cuando al ser ve--
.
rificados y auditados" los retornos
se encuentra que se ha calculado
menos, los contribuyentes pot re-rJ- a
cpnprpt deben estar nrertara.
t,-- -
-
do9 para pagar lo que falte. Enj"Ositiai"i ría trio Ana tfViena. liatr
dificultades tanto para los pagado--
res de tasación como para el go-
bierno.
LOS BUREAUS AYUERAN A
LOS PAGADORES DE TASA- -
CIÓN
Con el fin de que en este año se
puedan reducir tales errores hasta
; él"mínímo, el cuerpo de rentas
conforme el acta de ren-- í
tas conformé está interpretada por
las leyes y reglamentos del depar- -
tómenlo le la .tesorería.
; 4 Se han preparado, con la apro-
bación del citado cuerpo, una se--;
ríe de artículos cortos, de los cua-
les este es el primero- - para infor-
mar al pagador de tasaciones acer--i
ca del modo de hacer suS retornos
por el año de 1920, cuando y como
debe hacerlo y depositarlo, y, qué
'
' es lo que ha de hacer en caso de
; que se encuentre con dificultades
extraordinarias. Los errores que
se han venido notando en la revi- -
sión de los retornos anteriores se
han dividido en dos clases, cada
- nna de las Cuales se tratará en un
sodo explicativo. No ha habido
ningún cambio en la ley, pero se
han expedido durante el año pasa-
do muchas disposiciones y decido-ne- s
que tienen que ver con las di
Viernes, Enero 28 de 1921
UNITED IN THE SERVICE i A UNIDOS EN EL SERVICIOOÚR. OF COUNTRY ta Mkdt MHdl Blii 'lililí i ij DE NUESTRO PAIS
LA SALUD ES ORO
DE'GRAN VALOR
El hombre que pone la
medicina para que usted
la tome, es- I hombre
que protege su salud" : CONDICIONES
El Miro de suscriDcion ornra naestroa ahitu
es suacriDtores deba hacerse anuatmentA. w As
Pl'clicada Semanariamente Por
Taos Printing .Dl Publishing Company
' INCORPORATED.
lin'jn modo hacerse delincuentes dicho pase
jor mas qua un ail a. Las regulaciones postales
rdenan a los periodistas de pagar franqueo extar
ISIDORO ARA1IJO .Editor-Gere- nte. ada emana para aquellos suscriptores que adeu-
ia la ucripcion por mas qua un alio.
El resultado de la medicina de-
pende de !a habilidad del medica-
mento y del modo en queN están
preparadas y en la clase de drogas;
su habilidad en hacerlas, y de hay
depende su salud, que es oro de
Cuando cambie de luoar t desee aa le eamhk
u correo, dura aieniDre en donde eataha recihien-PRECIOS DE SUBSCRIPCION
lo LA REVISTA DE TAOS y a donde desea qut
le camote. Siemore mencione loa nombres d.
...$2.00
as dos estafetas: ta vieia donde iba w la nueva
Por un 'año......;.
Por Seis Meses
Números Sueltos..
londe desee se cambie. Si es oosíhle indíaue fam.$1.00'. .
..
.051 lien el numero de la pacías de su cuenta de Ud
gran valor.
,
'
los remedios de Adán han sido
3ra probados y los que los han usa-
do no quieren otros porque reali
' ubro, que hallara en au recibo de suscripción.
Si le (alta LA REVISTA mas de ocho din
vise enseguida la falta a esta oficina.La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada. No se devuelven originales aun que no se pe.
zan y han visto ellos tmismos los.illquen.
Para todo anuncio concerniente a ente nerlodl. resultados pronto.
0 diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Ne y
.
Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en
la Administración de Correos de Taos Nuevo México. Acta del
Tratamiento pronto quiere deMexico. Box 92. .
cir mucho, pues cuandoTusted ne 7TARIFA DE ANUNCIOS.
GENERAL MERCHANDISE
Dry Goods and Furnishings.
TAOS, NEW MEXICO
A Nufstroi Patrocinadores:.
Nuestro sistema en lo pasado ha sido el dar cuanto poda-
mos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los ar-
tículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para él y para su mayor satisfacción' y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el man-
tener las ganancias tan ba jns como sea posible minorizando así
el alto costo de la vida; vendiendo mercancías de primera nece-
sidad á los más mínimos precios.
.
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer ál público unoó dos artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mer-
car ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros ISc y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganancia-p-
orqué nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco 6 diez centa-
vos, es mucho mejor para ustedes que para nosotros.
Es verdaderamente una economía el que ustedes traten con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en ias que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
y extra-fino- s, productos de horno, sombreros; cachuchas y un
surtido muy completo de calzado para lucir y para el trabajó,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fá-
bricas de América.
Congreso, Marzo 3 de 189. cesita medicina usted debe depen( Pr pulgada columnar, feda inserción 25c der en los remedios de Adán. SeNoticias sueltas, por linea, cada inserción, . : 10c.
Viernes 28 de Enero de 1921. Avisos Legales. Dor línea, cada semana. . . . 05eí Avisos Clasificado (de'ocasión) por palnbra, 01c. pueden obtener delíBoticario o de
la tienda o en cualquier comercio,
y si no lo hallan escriban de una
vez a Talpa, New México, y será
enseguida atendido a vuelta de
correo.
LAS PILDORAS DE ADAN
que gozan fama donde quiera.
pueden ser usadas para lalnfluen
za y para toda clase de enfeimeda
El Partido Republicano se ha re-
dimido de sus enemigos.
oxo
El partido Demócrata, según los
indicios, ésun ataúd.
''.
;
. oxo. ,
'
'.
El Republicanismo recibi nueva
.
vida, nuevo impulso, nuevas ideas y
progresa. ,
V oxo
P'" La Legislatura Republicana vá á
cumplir pon todas las promesas
El Representante del Condado de
Doña Ana, Hon. Jesus F. Nevares, ha
sedo muy bien recibido y esta prepa-
rando algunos proyectos muy intere-
santes para el Valle de Mesilla. El Sr.
Nevares es uno de los jóvenes más in-
teligentes de Nuevo México. Su cole-
ga donCarlos Lee, es hombre de mu-
cho entusiahmo y durante la sesión se
hará oir en las discusiones.
- OXO
El Representante don Miguel A.
Otero, vá á presentar una ley pidiendo
se les pague á los representantes dLz
des del estomago, ríñones, higado
ADAM'S QUICK RELEIF, o
sea, DESCANSO INMEDIATO
DE ADAM'S se usa para pulmo
nía y enfermedades del estómago,
trabaja como el nombre lo índica,
pronto.
REMEDIO DE ADAN PARA
LOS RIÑONES y REUMATISMO,
no tienen igual en su efecto pron
oxo pesos al día en cambio de cinco, que
no paga ni los puros del día, ménos losEl mensaie del Gobernador Me-- to y cura garantizada.,
Los Remedios dé Adán gozanAPUROS de la noche, ichem es el más breve que se ha dirigi lo ñafz:?ia
do á una asamblea por 4Ü0 anos. No es nada popular esta idea pero de alta reputación en donde quie
si es muy justa. Nadie parece favore maternidad, es una función fl:ttural,
niic hri I'tprrit.-ti-s- r con ir l,i fnnüil.til.
3553 Pura elfo la mujer lia de estar saiu y
ra y usted no le pesará, antes de
usar otras medicinas, si pide a su
tienda o a su boticario las medici-
nas de Adán. Miles de Dersonas
Los Representantes del Condado cer el aumento de pago, , no obstanteque todos convienen en que el actual ixde Taos, están trabajando por los inte-
reses de su pueblo y especialmente por pago es insuficiente y hasta injusto. que han usado los medicamentos
de Adán lo recomiendan muy fuerUna de las razones que hay para
temente porque ellos han experi
su conoaao.
' oxo
COMPUESTO
MITCHELL A
; im organismo
iemctiino, úv uso necesario a las (binas ea
wl jilo ck- gtTstíídóii, porque tiene b virtud i
u.jutxitir Lia pcauiios nianifestaciones del
erntai iro. marcoi, vómitos, muí humor,
tuiuicvieaJu el organismo
que nadie se ponga á favor de tal au
:El' Renublicanismo surae; Las
mentado ya los resultados.
Pidan siempre los remedios de
Adán y si no los hallan escriban
mento es que dado el caso de que pasaw
orornesas Republicanas son leyes, igual- - re tal ley, entonces en las venideras
asi: Laudenslaeer-Medica- l ICom. Compuesto Mitchellamente á una nota promisoria pagable pany -- Talpa, N. M. , advt.legislaturas habrían muchos hombres
que en la actualidad se rehusan ser sa-
crificados por sesenta días, perjudican
en sesenta días.
oxo En Rodarte tenemos un solar
.Muía también a solteras y casadas, el sufrimiento porfídico de dolorespeculiares, el malestar consecuencia de orp'uiicos, palidez densa,
mal humor frecuente, decaimiento físico y otros trastornos, hk hacen de
íU vida, una mortificación. -
DE VEXTA EN TODAS IAS FARMACUS
Dr. J. H. Dye Medical Institute, Buffalo, Pí. Y., E. V. de A.
do sus negocios etc. En todos los paíEl Partido Republicano invita á to
do buen ciudadano unirse á sus filas,
60 varas por 35 varas, con 35 ar-
boles de manzana de fruto. Pre-
cio $225.00.
Pacheco-Armij- o Realty Company
Taos.N. M.
ses hispano-Americano- s, se le9 paga á
los senadores y representantes $500.00donde podrán ayudar á mejorar la si
tiinrr irisaBsjsaHSBsgBBMaMassjsaBSaaBssagSMBtfaaiHBpor mes durante el término de dos
Con seguridad en la Unimex Drun. fin. alian. ií MatI.. Vnrmno; Pt--tuación del nueblo.
,
;. oxo -- ...
afios. Nosotros estamos á favor de di Grande", El Paso; San Anlonio Drug Co., San Antonio; Brunawig Drug Co.
Western Wholesale Drug Co., y Farmacia Hidalgo, íoa Angeles.cha medida. .
El Partido. Demócrata es es el 'ca
JAQUECA BILIOSA.
Cuando tenga una jaqueca
el estómago fuera de órden v
oxo,
La idea de pagarles solamente
boose." El Partido Republicano es el
carro del ingenio, el carro del progre constipado, tómese tres Tabletas
de Chamberlain. Corrigiran losso, la máquina del porvenir.
OXO
desórdenes del hígado é intestinos
efectivamente curando la jaqueca.
cinco pesos á los senadores y represen-
tantes no es sino un plan urdido para
que nadie.se esponga á la lucha y se
atreva á hacer la carrera en las elecEl Hon.
Secundino Romero, ha Desventa por Rio Grande Drug
Co.-- Adr.
sido nombrado como Policía Montada.
vi i -V oVt4 v( ffi uV.'""'IL.n Ij.
'
Examinamos su Vista GRATIS i
. i. .
ciones. La idea es que solo se eligan
representantes y senadores que puedanNo hemos
podido comprender porque Para Venderdon Secundino acceptará. tal posición
sostenerse de sus propios fondos, esla que creemos sumamente insignifi decir que solo habrá una clase en la
legislatura, los que tienen $$$ pesos.cante
pata dicha personalidad.
: oxo
Un rancho de 500 acres con ve-
ga, tierra labrada, buen pasteo,
monte, mucha agua, buena casa y
buenos corrales. Si desean un
buen rancho pasar a ver este.
Cada día es más difícil obtener candi-
datos para esos empleos por la razónHemos sido informados que nues
tro ; Representánte. Hon. José Urbano
En la Botica del Río Grande tenemos to-
da clase de anteojos para los que padecen
de la vista. '.Tenemos los aparatos pro-
pios para examinar ía vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad cor
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES. GRATIS y usted puede adquirir á po- -
que los hombres ño solo sacrifican sus
intereses particulares sino que sacrifiOrtega, presentará una ley para cam
Pedro R. Chavez,
Chacon, N. M.
tf.biar el sistema de colectar contribucio can sus tortunas individuales en pro
del pueblo. Es u n sistem a m u y ratero.nes. La ley que presentará nuestro re co costo los anteojos que necesite.Ha Hecho Mucho Bien.presentante hará que las tasaciones se Los oficiales del , senado y , cámara de
tí-lertt-n railflitrps dimp. tantr las ne U Garanda Satísfasclío. ;
II Tenga cuidado con loá vende-'-
dores ambulantes de
berían de recibir $25.00 al día para que Roberts Gibbs, calle Calif., 158.
pudieran vivir como Principes y seEstado como las de condado:
1 oxo
Lexinton Ky escribe: "La Miel
de Alquitrán de Foley les buena ymostraran INDEPENDIENTES en to
En la Botica del Rio Grande,de laog, pe le dará satisfacción 6 se ledevolverá u dinero. :: :; :; ::
fiio Gtó Ofug Co. ;: ; Jaas, kmhta
. Pl trttAñn Ha Rin Arríha t do y por todo, miraado solo por los
intereses de sus contituyeates. De
ha hecho mucho beneficio á mi
familia." Este remedio bien pul-
sado para la tos, resfriados Crup y
muy bien representado en la cámara
por los excelentes señores Celustiano esa manera no habría opotünidad á que la grippe, es rápido de acción, cor mmmMaestas, de La Madera y don Manuel se acusará á los miembros de negocios la la flema, altria la tos y cubre y jpam eczema, crisipua;,
A. Truiillo de Lumberton. Estos ca con una capa lo crudo ó inflamado? Gsucios y hasta de ponerse en el merca-
do por las lenguas largas que saben toballeros han formado una unión con De venta por Rio Grande Dm? V mm-- .
Súlo bay Vm '
"BROMO QtiLMNA"
s M el LAXATIVO RROMQ QT.TIfCíJt
Cal-')- , remedio oe fama univr,( mtm Vm-fn-la lnft.ar. Atívfc na KaW'frikío ,1a hit. Kxlisac el I. ;..;, teenra de fc. W. to ra cai)a ftniia, J'srfMrdvjue Co., St. Looi, Wo., E. U. ie A.
tnt rpo recentantes del condado de Company y Gerson Gusdorf, Foley&Co., 2832&15 Sheffield, Ave.,
Chicago, Hi. Adv.
do y nada saben pues, generalmente,
es una calumnia tales cargos. ' Ti T( rwj k , , .... naTaos, y cuando hablen van á ser oídos.
-- Hickman Mrv.co,
t.a Revista De latí Pápna TerceraViernes, Enero 28 de 1921
IMINERO DE ARIZONA IN
FORMA DEL HALLASGOKEMAESPAK LEA USTED ÉSTO
.y'OÚELÉCONVIEK
LOS TESOREROS :
-
DE GOIÍDADÜ Y
...
LAS BARAJAS.
ELA MAS COMPLETA '
Y tíEJOI! EÜÜIPÁDA EN NUEVO MEXICO.
Había Buscado la Salud en vano
por seis años pero Ahora se
Siente como un Jovencito- -
orinas pasan a la
todos íus tejidos i,fi;Birijaa Toiü sus PtfMs a "U ÍEVISTA DE TASS, "Tus, Kieio ra;
.:hü
KHSXg trayendo un envere--
mas crrive. vil vea
Alguna personas en su dcsespT;i
prr albina enfermedad .de os
r'vvl'S que no Iiarj jwlido comlutir
1 011 'ito.'tiilrs cómo; dolor lexsjulda',
l
.(.i-- 8 caderas y tumos,; íyncliazól
:e muñecas, piernas y pahtorrillasf
roHMKi'.isnm, cansancio,' flojedad Je las
t'jrr,:i .. catarro o inflamación de !a
va':?--
US .dor v oneniazón al hacer
Todos nuestos libros con pasta ó forro
buenos y fuertes a la holandesa, ' ,
imXION'AÍUOS
Nueva Hlblioteca de la Uisa
El Ruiseñor Yucateco, canciones
El Baruhdu Chileno, Juaquin
Mu meta "
El Secretario General Mexicano
El Secretario ds loa Amantes
Mapas de Nuevo México Arizona y
1.50
1.00
1.50
1.00
.75
.25
Diccionarios Ingles y español salva 1.25
075 S . . .
ColoradoAppíoton
9.00
Velasquei
nnnuniBntu hinotecás V toda . clase
producir j.': i d k 1
mos a dtVp-.íM- ón' 'pá'ilico
número" d. testiínom-e- i .le ,
idóneas y caree:, !í:.:y..
..e ,
paises,. en ie,e m- - nudo;. ..
forma nw ni, Ia j.
su agrade; imiejiío 'por el éxito
alcanzado con las i'iídoraa ",;
lia" par los Ríñones.
recclones 'uo acompaña a i;J.
se dan ,1 conocer mú: en de'
enfermedades de los riño-K- c
sido dominadas con el uso
grán esjieeifico, y si d. pa
cualquiera eidermcJ.ul Je k.
no debe vacilar cu Ii.icer im
ion l;i Piltiu-!i- ' "Vl:,,.,,.ii,,
Con Indice, el mejor en el mundo 8.50 e blamws legales ií SOets. duzena. Blan
Dirnlonnrio nuro eSDHñol 4 50
' :::í. ,
. .rraines voluntarios durante
;a i. oche y orina' de color sanguinolento
r. r: sedimento; de tales
i; ! ,. 3 preparaciones de patente. A
r- - i'ersonas les conviene .probar' las
!'r;..;r.:j "Mitchella" para los '!!
y seguramente que toidenrán
l '.t..- - tenido la oportunidad de habér-- r:
saya-Jo. Estando los nilones en
t:o normal y saludable, según el
v les dió la naturales!, todos
"Hoy soy un anuncio en piernas
de JTanlac, pues me ha traído la
salud después de seis años de su-
frimientos," dijo Ackley F. Plums-ted- ,
un minero muy bien conocido
de Arizona, que ahora reside en
3232 University Place, Los Ange-
les, Calif.
"Hasta hace seis años gozaba de
la mejor salud, más en esa época
me enferme del estómago y desde
ese tiempo adelante no sabía otra
cosa que sufrir. Después de to-
marme mis comidas ' experimente
las torturas más agravantes del
gas y de una sensación que me
quemaba en la baca del estómago.
"La espalda estaba tieza y. ado-
lorida todo el tiempo y no podía
agacharme ó enderezarme sin su-
frir mucho. Lo que tomaba de
Ollandorf para aprender el idiopaa
Ingés, con llave S4.50
LIBROS PR APRENDER HA- -
ti AL K I'ÜBIUO
Discursos para todas las ocaciones;
obre política, religión, educación, para
inauguraciones de Bociedaaes, 4 Julio
te - . txm
I:'- ijiv kirtos venenosos que se acumn- -
cos para jueces de paz, aboeaüos, etc.,
$2.00 por cien. "
PIDAN NUESTRO
CATALAGO GENERAL
Nota:--.Tod- o pedido debe venir acorn-panad- o
de su importa - '
Los costos do correo van a nuestra
Gramática de la lengua ( astellana
de la Academia' espa&ola t.W'
La Religión al alcance de Todos por
Balruea 1,50
Las Aventuras de Telétnaco 2.50
Menina' ríe nisr.ursos Dará todos 3.00
ui' c organismo, son clii ainados j los .Ríñones, especialmente s
El Arte de Ilablar en Público y como
obtenido V'd. reu!t.nU.s .:
cor otros medirainenlos
este fin. Ti. 1. las en las
,.or .anas, x:ro cuando los ríñones
congestionados o inactivos'
ti í rentesi enfermedades, esos pro-'- ':
"" "'-- :- o5 (n VC2 ft,, iv.s.ir t la
S4.00
Con seaaridaU en a Uanuar Druc Uo, (Jalluii. . Mixteo:- - formacin Ríe,
Co.Grande", El Taso; San Antonio Drug Co., San Antonio; ürunswitr Drut
Western Wholale Drug Co., y Farmacia Hidalgo, Los Angeles.alimento no parecía hacerme nin-gún beneficio ó darme fuerza y
Los oficiales públicos que mane-
jan fi,nds del pueblo perderán
otra poca de su "libertad personal"
si llega á pasar el Proyecto de la
Cámara No. 2, que fué introducido
anteayer tarde por el represen-
tante Lutz. El proyecto declara
que cualquiera de ellos que sea
sorprendido en garitos jugando es-
tá sujeto á ser removido sumaria-
mente y además tendrá, que ir á
la cárcel. Sin embargo, solamen-
te los que manejan fondos públi-
cos están amenazados por el citan-
do proyecto,
i La minoría "consiguió tener re-
presentación en la comisión de
la cual tiene á su
cargo el trazar las líneas divisorias
ertre los distritos legislativo y ju-
dicial cuando se lleve á cabo el ha-
cer los nuevos distritos. El repre-
sentante. W. W. Nichols guía de la
minoría, pidió el lunes que se le
diera representación en la comisión
pues solamente se habían puesto
en ella republicanos. '
La comisión sobre reglas 'reco-
mer dó el márte? en la tarde que
se aumentara el número de los que
componen la comisión hasta nueve
miembros, haciendo lugar para po-
ner en ella dos demócratas y
reportado favorable y
adoptado la recomendación, el pre-
sidente de la cámara Clancy nom-
bró á Nichols y á Lusk como
miembros de la minoría.
La cámara pasó el proyecto del
Senado No. 1, que ya había sido
pasdo en la cámara alta, haciendo
una apropiación de $13,000 para
impresión y útiles para la legisla-
tura.- El proyecto ordena al pre-
sidente .de la comisión sobre im-
presión que haga contratos para
la impresión de los proyectos y
concede al impresor 48 horas para
entregar el trabajo, en vez de los
hacer discursos
Nueva Biblioteca de la Risa
Secretos de la Naturaleza ,
Manual de Agricultura y gana-
dería
Glorias de María
Loa Preceptos del Matrimonio
Pequeño Lavalle Mexicano
Despertador Eucaristico
Genoveva (pasta fina)
Aritmética Comercial
El Ama de Casa, Gula de la
mujer bien educada
Cantos del Hogar, Juan de
Dios Peía.
Manual de Artes y Oficios
CXAVXVW V V V VV V,VWV..Y
I LA FAVORITA
Barbería y Sacin de Billares
i Cigarros, Bebidas Frescas
.
2.00
1.50
1.00
.75
1.00
,75
.75
2.00
.50
.50
.50
E.C0
.50
í.00
r 2.50
" 2.2B
" 1.50
" 2.00
" 0.75
1.50
" 1.00
" 0.75
" 1.00
" 1.00
1.50
' J.00
" 1.00
" 1.00
.75
.45
" 2.00
" 1.00
' 1.00
" 1.00
" 4.00
.C5o
í
0
Dulces, etc.
El Cocinero Universal
fcVflstilo General de Cartas
me sentía débil y acongojado todo
elltiempo. Después me agote de
tal manera que me vi obligado á
separarme de mi trabajo
"Desde que tome algunas bote-
llas de Tanlac mis enfermedades
se han aliviado. '
Ahora pütdo comer cuanto quiero
V me hace pnovecho y me esta re-
construyendo y dándome. fuerza.
Verdaderamente me siento como
un jovencito ahora, aunque cuento
con setenta años de edad."
Tanlac se vende en Río Grande
Drug Co., en The Questa Mercan-til- e
Co., Questa N. M., en Cerro
Plain Store, Cerro N. M., y con
Wm. F. Meyer, Costilla, N. M.
Advt.
Máscareñas-Roibal- .
Manuel de Fotografió
El Inglés en 20 Lecciones
Quiere Vi. aprender Inglés
Entilo Geueral de Cartas
Cm-ta- de Amor '
El lloro de los enamorados
Guarino Mezquino ';.'.'.
Juego de manos y Barajas ó el
DiaBlo de los salones '
Porque se casan las ruujars
El paraíso de las Mujeres
El infierno de los hombres
Gil Blas de Santillana, al oro
Porque murmuran las vlejus
Poesías de Manuel Acuña
El Libro de los Enamorados
LIBROS DE 7ÓCUJ
A Sois Reales Cada Uno.
'
El Oráculo Novísimo , ',
Genoveva
Bertoldo y Bertoldino
La Magia Negra
" Roja
.
" Blanca
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Malditas sean las Suegras
Porque pecan las mujeres
El contador Mexicano
í
Lia veruuuoru lUHgia tvujo
Mantilla Libro 1ro.
Manual y Arte de Fotografía
Arte de Echar las Cartas
Arte de Cultivar el Chile
Cocinero Perfecto
El Horóscopo
Libro 1ro. inslés y español
La mejor y mas elegante,Barberiaen Taos.
Salón de Billares, Cigarros, '
Bebidas Frescas, Dulces etc.
en Conexión. v
Trato Cortés para Todos en general
Solicitamos el patrocinio de Todos
Sanchez Des-Georg- es, Prop.
Taos, N. M.
OBIJAS POPULARES QUE ACABA-
MOS DE RECIBIR .
Todos estos libros están ricamente en
ouadernadoa en lomo de.tafllete oon
5
á iftrríiiiEl día 29 de Enero se unieron
m'
, LIBROS DEVOCIONARIOS RESTAURANTE FRANCESen matnmomo la anta. íeresmaRoibal con el jóven Aaron Masca- -
reñas. La novia es hija del finado24 que se acostumbraban ántes. El $2. Cuarto, cama í y Asistencia 52.don José Inés Roibal y su esposa
nos de tela,
Obras del Famoso Esoritor Perez Es.
' '
crien. ,
Kl Cura de Aldea S.tonios S.00
El Amor de loa Amores i tomos 10,00
'Carne de Placer , 2.00
La Fe ; 8.00
Bortoldo ricamente encuadernado ' 1.00
Mantilla No. 1 ' .45
Don Quijote de la M ancua 2.0C
Las Mil y una Noches 4.00
Las Mil y un Días '1.50
María ;
.
1.00
La Hija del Cardenal Í.00
La Religion al alcance de todos 1.00
Los Secretos de ln Naturaleza - 1,50
Glorias de México 1.50
El Arte de'Cocina - ,1.00
Arte de Hablaren Público 4.00
Victoria I. Roibal, de Peñasco, N.
M.
El novio es hijo de don Cande
Solicita el trato del pueblo
del Condado de Taos.
$1.00
1.50
1.00
1.00
1.00
l.ñu
.50
2.00
1.60
1.00
2.50
6.00
1.00
La Valle Mexicana, Santa Misa
La Valle Mexicana broche de oro
Despertador Eucaristico
Camino del Cielo
Ramillete de Divinas Flores
Ancora de Salvación
El Angel de la Infancia
(Jateciamo de Ripalda
El Devoto dd José fino
La Imitación de Cristo
Las Glorias de Maria
MAS LIB1ÍOS
Gramática Castellana Completa
" 'Aritmética
lario Mascaieñas y Guadalupita S.
Mascareñas, de Rodarte, N. M.
PRECIOS SIN IGUALmLos novios son de las mejores fa-
milias de sus respectivos pueblos y
proyecto fué pasado sin ninguna
oposición. ,
Baca, de Santa Fé, y McDonald,
unidos, introdujeron un preyecto
permitiendo que se dé aseguranza
de vida, á los niños desde 1 año
hasta 18 de edad, por las asocia-
ciones fraternales de beneíiciencia.
McDonald dijo que todos los esta-
dos menos Nuevo México habían
ya aprobado el plari. El proyecto
es el No. 7 de la Cámara.
La cámara se puso en receso
hasta las 2 de. la' trade de hoy
jueves.
Sra. SOLEDAD DES GEORGES,
Taos, Nuevo Mexico. StartAug. 13
J 'H ISIDORO ÁRMIJO BllREAU Jpíjj
pertenecen á la mejor sociedad,
no obstante ser de humilde cuna.
El nudo será atado en Peñasco,
N. M., en la iglesia de San Anto-
nio. Apadrinaron el acto don
Meliton Sanchez, y su esposa don
Braulio Suazo y esposa.
Habrá una recepción y baile des-
pués de las bodas.
Anticipo mis sinceras gracias.
Candelario Mascareñas,
Rodarte, N. M.
MEJOR QUE ORO.
La Maquina de Rajar Madera de Miranda
EL LEOPARDO NO
CAMBIA SUS MANCHASUSA INSTITUCION CONOCIO! PGWQOO EL ESTADOJ
Quiere Ud. una Traducción Correcta? '
Nosotros podemos hacerla
Contaraos coa personal competente,
Y In rici'nrpmns satisfecho.
El Sr. Dodson, Representante de
; "Liver Tone Discute la ilu-
sión de Calomel.
ilUadera de Todas Clases y Tamaños
á precios muy razonables. . '
Está ya funcionando y tenemos mader.t en mano
para servir todas las órdenes que recibamos.
Hay Madera en abundancia y no hay razón para
no mejorar las residencias.
Los Precios son muy Razonables.
MANDEN
! a w - Catálogos, folletos, cartas, h Todos saben por experiencia que
los buenos consejos son mejores
que el oro. Una prueba inequí
voca y convincente se presenta en
El Calomel pierde un día! Us-
ted sabe lo que es Calomel. Es
mercurio azogue- - El Calomel es
peligroso. Estalla entre las biles
la siguiente carta que nos mandó
ros. discursos, artículos
riodísticos y toda clase de
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.- - ;
Escribimos á la orden: Artículos literarios, políticos, history
'
cos, etc., etc. ' " !
BMm. j fa 6Mnn' Cuento cortos, Discursos, Brindis Oroolonc fúnebre. Eto.
Ecribimni tord-- m Cartea comrciate d nogocioa. Cartas particulares. Etc., Etc.
CoTTCimo f arrttfmnv. Artículos y escrito ii todo genero.
RT? TROTAMOS; Documento locales do todas clase.
Recibimos pedidos de nuestro trabajo de toda partos del Estado y fuer de"él.
Mando tus pedidos 6 tnstruceiop-- cou anticipación para que los
recibaíopor-tunament- e,
i
.
el Sr. John Murnick, de Brilliant,
Ohio, el día ó de diciembre: "Aquíagrias como dinamita, trayendole
reside un hombre que ha sufrido
de enfermedad del estómago por
larga época. Tomó todas Jaa me
sus órdenes 'de una vez.
El Primero que Venga será Primeramente Servida,
Vengáná'la Máquina deJrVtiranda cerca
denlos LOjos Calientes: de
Ranchos de Taos. S '
LEE WITT, Propietario.
1 S 1 jfiM rf:: .1 "f A RFVISTA DE TAOS" I íiní
calambres y enfermándolo. El
Calomel ataca á los huesos y nun-c- i
debería entrar al sistema. !
Cuando usted se siente bilieso,
duro, constipado y agotado y cree
que necesita una dosis de calomél
peligroso, solo recuerde que su bo-
ticario por unos cuantos centavos
vende una botella grande de Dod-son- 's
Liver Tone, que es entera
h
.s. ' ytu
CONSTIPACION.
dicinas que fué posible, más su en-
fermedad parecía incurable. Por
fin le aconseje que tomara el Tri-ner- 's
iliitter Wine. Siguió mi
consejo, y hoy esta en perfecta
salud y recomienda Triner'sJliiUer
Wine á todos los que encuentra."
Puede , hacerlo de buena con-
ciencia, porque Triner's Bitter
Wine es un remedio sin paralelo
para la constipación, mala apeten-
cia, jaqueca, nerviosidad, insomnia
Perdido
' Unt baliia Cafe en el ' ramlnnmente vegetal y agradable parj
de Cimarron a Taos, Kecomnen-
-Cspücl 550,000,00 Sobrante $10.000,00 za razonable si se
. devuelve al
Restaurant de Cee. -
,
: ;í:-.- J.C. Lee. :
La constipación de los intestinos
es que estos están estorbados de
los desperdicios del sistema que
hecha íuera la materia que debe.
Es tan necesario eme su cuerpo
obre regularmente una vez al día,
para hechar esta acumulación de
Primor Rnnnn f Inninnnh
771 I I IIIIUI UUIIUU IIUVIUMUl ív y otros sufrimientos, conectados
tomarse además de ser un substi-
tuto perfecto de calomel. Se ga-
rantiza que inmediatamente hará
obrar el hígado sin causarle un
estremecimiento interior y no lo
desilavará.
No tome usted Calomel. Nose
le puede tener más confianza que
a un leopardo ó gato, montes. To-
me Dodson's Liver Tone, lo que lo
Resfriados Causan Dolores de '
4
Cabeza y Neuralgia.
Dolurps do Cabera 6 Neuralgia tusados firRcslrimio e Alivian pumto tc'iiiiinrto el
LAXATIVO BROMO QITMNA (Pawilla). Si
liíiv un 'Hmmn Oninln.. V.vli.a.
con enfermedades del estómago.faps, WuaoiiJlejiico con la firoift de E. W. (irova en caria frasiuito.
I"ari8 Mcdieiue Co, St Louis, Mo., ü V. lie A.
.OFICIALES:'
cm nrrnc
desechos así como lo es necesario
hecharlo fuera de sus tuvos en el
sistema de dranaje en la casa. : Si
desea tener buena salud, .manten-
ga sus intestinos en buena orden
tomando las Tabletas de Cham-
berlain cuando las necesite.
De venta por Río Grande Dru
Co.-A- dv.
Su boticario ó comerciante en me-
dicinas lo tiene en sus mercancías
así como también Triner.s Lini-
ment, que es la mejor prepara-
ción para evitar los resfriados ó
estación de lluvia.
Joseph Triner Company, 1333-4- 5
S. Ashland Ave , Chicago, III.
aliviará desde luego y lo hará sen-
tirse bien. Dé usted Liver Tone
Alex. Gusdorf, Presidente '
Isaac W. Dwirc, V-Pt-e. A. M. Richardson, Cajero.
Charles L. Craig, V-Pt- e. E. E. Harbert, Ate. "
Tenemos un pequeño y buen
rancho para vender.
Pacheco-- A rmi jo Realty Co.
Taos. N. M. ?
á los niños porque es peifectamcn
te seguro y no dá torzoaes.
... ....
La Cetina tt Tae t?A.et :: :
- T, ...
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PAfJADEnilA:
Y C A R ü I C ECriJ A
- J. a:CORDOVAAPropietario.
Abarrotes frescos de todas clases y á precios reducidos.
B Mi lema será: TRATO LEGAL Y CORTEZ PARA TODOS.
filA 111 1 PPlírl En conexión con mi comercio
de ABARROTES,tengo'tam-bién'un- a
CARNICERIA, en donde el público hallará toda
clase de carnés frescas: de res, tocino etc., á los precios
más baratos "del mercado.
Solicito el Patrocinio de Todos.
CONTIGUA
mtrMi
YA PRESENTA DOS
tiempo para la valuación de la
propiedad tangible para los fines
de tasación hasta el 1 de Mayo, lle-
va consigo recomendaciones he-sh- as
préviamente por la Asocia-sió-n
de Criadores de Ganado de
Nuevo México, por la comisión de
tasaciones, y por la reciente con
ferencia de oficiales asesores de
condado y los de Santa .Fé. La
j fecha, para la. valuación es ahora
el 1 de Enero, con excepción de
as ovejas. .'. v,
TRES PROYECTOS MAS SI-
GUEN LAS RECOMEN-
DACIONES DEL
GOBERNADOR.
La respuesta á las recomenda-
ciones del Gobernador Mechem
continuaron en el senado, con
.
la
introducción de proyectos de ley
concediendo, el día de ocho horas
de trabajo para las mujeres, abo-
liendo la oficina de consejero legal
del gobernador por inútil, y apro-
piando $10,000 para la medición
del Río Grande para el fin de evi-
tar ó preever las desbordes del río.
Esos proyectos son: el Proyecto
del Senado No. 30 por Phillips, el
Proyecto del Senado No. 29 por
Wright, y e Proyecto del Senado
No. 31 por Quintana. Después de
la primera y segunda lectura por
título, fueron referidos á las comi- -
siones,"s?guiendo el curso de todos
los otros proyectos ' introducidos
el día anterior en la tarde.
El Senador Mitchell presentó un
proyecto gemelo del primero men
cionado para el fio de regularizar
las horas de empleo de las muje
res, el cual cumple con los deseos
de los republicanos, y es el Proyec
to del Senado No. 27, impidiendo
el empleo de niños menores de 14
años en teatros y otros"lugares de
recreo, en tiendas, fábricas y ho
teles, y limitando el empleo de los
jóvenes de los 16 años para arriba
á 48 horas per semana, y solamen
te entre las 6 a. m. y las 9 a. m.
LA RESOLUCION REFERENTE
A CONWAY PASA A LA
COMISION
La resolución pasada por . la
Cámara' pidiendo que el superin
tendente de instrucción pública
John V. Conway dé una explica
ción de su carta á los maestros
pidiéndoles dos pesos de "contribu
ciones" para su comisión legislati-
va, fué recibida en el senado y re-
ferida á la comisión sobre asuntos
públicos, sin ningún comentario.
la pfuáa e los os y. para
la .organization? dé.nn; tablee
miento militar, y úna enmienda
lia. constitución asegurándolos de
iaéeñclgines ; taácicjnes que.
ahora se Ies han concedido por es-
tatuto,'- ''':' : V ;
LAS LIBRANSAS DE ESCUELA
TENDRÁN 6 POR CIENTO. V.--
DE INTERES - ''--C'-
La comisión sobre asuntos ban
canos presenté diez proyectos en
la sesión del mártes en la tarde.
Estos proyectos son principalmen
te los pedidos por la asociación de
Banqueros de Nuevo México para
el fin de lograr uniformidad entre
el código bancario del estado y los
dé los demás estados. .
Uno de los diek proyecto, el Pro
yecto del Senado No. 19, provee
qlie las libranzas de escuelas debe
rán llevar un interés á razón de
6 por ciento cuando no pueden ser
pagadas al ser expedidas, y que
deberán ser pagadas en su órden
numérico á modo de evitar favori-
tismos. ;
De ios nueve restantes, el Pro-
yecto del Senado No. 14, provee
para el pago de interés sobre de-
pósitos hechos en dos nombres,
por medio de "pagár á cualquiera
de ellos.
El Proyecto del Senado No. 15,
limita el activo de los bancos para
que .no sean pagados los cheques
por error, dejando h á los bancos
exentos de responsabilidad cuando
la falta de pago no sea causada por
malicia.
. ,
'
,
El Proyecto del Senado No. 16,
legaliza las transacciones hechas
por los bancos después de la hora
del medio día en los sábados.
El Proyecto del Señado No. 17,
define el crimen de vender legal-
mente la propiedad hipot ecada,
EllProyecto del Senado No.' 18,
se nefiere al pago de depósitos de-
jados en confianza. Permite el
pago á la persona para quien se
hizo el depósito despuéi de la
muerte de su albacea.
El Proyectó del Senado No. 20,
enmienda la ley que prescribe las
calificaciones de los ejecutores y
administradores.
El Proyecto del Senado No, 21,
se refiere á los notarios que sean
accionistas en corporaciones, y les
prohibe que tomen declaraciones
de los oficiales de las corporacio
nes en las cuales, ellos tengan ac-
ciones,
El Proyecto del Senado No. 22,
define el crimen de Tobo usando
explosivos y fija el castigo en pri-'-j
síón por no menos de 10 años y no
mas que ZU.
El Proyecto del Senado No. 23,
fija la responsabilidad de los ban
cos por el pago de cheques falsos
ó alterados. A menos que el de-
positario notifique al banco dentro
de un año, la responsabilidad del
banco cesa.
PASA ÉL PROYECTOCREANDO
EL EMPLEO DE TRADUC-TORE- S
El proyecto para crear los em
pleos de traductorés de leyes, uno
para el senado y dos para la cámá--
1.0 estilos a ,u tima moda para hombre, .hermo-
so libro de muestras nuneva3,"autoriiladl en'egtllo
con LbSTllEClOS
MAS JBAJOSahors
en" mano, te manda
'' mtU." MANDE'POR
Eh HOY? AbasteciTde
toda la ropa qoe quie-
ra fácilmente GRATIS
y de todo el dinero ex
tra qnequiera oldosee
sil "corazón.Quoremo!"
Agentas.
J, laroc gas ganancias
trabajo, enseñe nuestro magnifico muestrario, to
me unas cuantas.ordencs'cñ rBu ltiemtlo perdido:
Nosotros ponemos todo' Gratis; no se!necesita ex-
periencia, escriba luesro. por' nuostraJmaravHlasa
oferta. Los AGENTES DE ROPA ESCRIBAN
TAMBIEN; todo hombre quo'ka este y todos los
muchachos en pantalón largo, todos eseriban boy.
Simplemente escriba carta y diea: "MANDEME
SO NUEVO LiBRO DE MUESTRAS y OFERTA
maravillosa TODO selMANDAt GRATIS. Es so
gran oportunidad. Mmdu el nombre y dirección
hoy, seguramente a s'.
'KNICKERBOCKER -
, Depl. 988, Chicago III.
Toda:lase de diccionarios ingles- -
español-españ-ol éin!rs. acaban de
llegar á LA REVISTA DE TAOS.
Hay el surtido completo. desde35c
á 9.00 pesos. Advt.
i rn
It
All SIDO
'El proyecto de las primarias
directas no esta como se esperaba.
-- Los otros proyectos incluyen: cam-Li- o
de tiempo paira valuación de
propiedad; abolición del empleo de
consejero legal del Gobernador;
reclamentación del trabajo de mu-
jeres y menores dé edad, y otros
igualmente importantes.
El primer proyecto de ley refe
rente á las primarias directas apro-
bado bor uno de los miembros de
la mayoría y por lo tanto con pro-
babilidades de pasar y ser aproba-do,Jfu- é
introducido en ti senado el
mártes en la tarde por el Senador
uintana- -
El proyecto provee por la nomi-
nación de los candidatos de conda-
do por medio de primarias, pero
para la nominación de los candida- -
tos para el estado, federales y de
distrito, provee que debe ser por
medio de convenciones, y por lo
tanto no está á la altura de las
recomendaciones del Gobernador
Mechem que aconseja se adopte el
plan para todos en genital por me
dio de las primarias
El plan del Senador Quintana es
débil; tanto, que es dudoso si pue-
de llegar á la altura de la inter-
pretación dada generalmente á las
promesas republicanas en su pla-
taforma. No permite ni aún,
la elección de los candida-- x
toa para la convención del estado
por medio de las primarias, sino
que provee que su elección sea
por medio de convenciones de con-
dado y especifica que los delegados
á la convención del estado deberán
. ir á la convención del distrito, si-
guiendo la actual práctica para
esos casos.
El prospecto fija de manera per-
manente la fecha para las prima-
rias en el segundo mártes de Julio,
sea cuatro meses ántes de la
elección, y dice que los candidatos
que obtengan mayorías sóbre sus
oponentes deberán ser nominados,
y que los que obtengan mayorías
deberán ser declarados electos sin
necesidad de tener que correr en
la siguiente elección.
El plan demanda que los candi-
datos ante-primari- depositen su
intención de ser candidatos en la
. oficina del secretario del condado
30 días ántes del segundo mártes
de Julio, acompañada por peticio-
nes firmadas por 2 por ciento de
los electores que votaron por los
candidatos del gobierno en la elec-
ción, precedente, y tambjén, acom
pañando una propina de $5 por
el deposito.ÍA?1; 'piVn
ah
Un proyecto introducido por el
Senador Mitchell, aplazando el
Cañón que
w;á;P4sad.náí; suspension de
las Megíai por mócjón i del, guía; re-
publicano ; Wright La .votación
fué 24 por 0, y la rénumeración fi-
jada por jf,; 'proyecto es de $6 dia-
rios, w;. . v -
Otros pr.oj'ecto? inttoducidoq. soo;
Proyectó; del ' SeMdó 'NV 24 por
Hull, mulando los reclamos en
contrá de 'téstaroeptarfás sin ad-
ministrador después de un año;'
Proyecto del, Senado No. 25, por
Hull, prescribiendo la manera de
hacer testamentos: y el Proyecto
del Senado No, 28, por Martínez,
aumentando los requisitos para la
incorporación de villas. El proyec--
tojde Martínez sigue la,misma idea
del que fué presentado en la cá-
mara por Baca, del condado de
Unión.
.
La comisión sobre finanzas re
portó favorable el proyecto para
repeler la tasáción sobre ganan
ciales, y
SE PROPONE UNA EMISION
DE BONOS DE $2.000.000 -
El representante Gallegos tiene
en proyecto, y debe haber presen
tado en la tarde de ayer,- - un pro
yecto de ley para poner una vota
ción á fin de expedir $2.000,000 de
bonos para constrnir edificios nue
vos en las instituciones del estado.
Se presentaron dos proyectos:
uno para abolir el empleo de con
sejero legal del fgobernador, y el
otro para suspender el empleo de
comisionado de asegúránzas y pa
sar sus funciones á la comisión de
corporaciones. En otro proyecto
se provee . repeler la tasación de
caminos de $3, y otro proyecto de
ambas cámaras se trata de esta
blecer el boleto; corto por cuyo
plan el gobernador y el teniente
gobernador serán "electos y luego
el gobernador nombrará todos los
demás oficiales del estado.
.
En el senado también se presen
tó una resolución unida de ambas
cámaras, proveyendo un cuerpo
de regentes para cada una de las
instituciones del estado, que sirvan
por seis años. El Proyecto del Se
nado No. 35 ordena al comisionado
de, terrenos que haga que todos
los terrenos madereros del estado
permanezcan como propiedad del
estado; excepto los que contengan
solamente piñón y junipero ó ene
bro.
FOLEY KIDNEY FILIS
Perdido
Una balija Cafe en el camino
de Cimarron a Taos.. Recompen- -
za razonable si se qevuelye al
Restaurant de Gee.
Lee.
No Equivoque la Causa.
Muceas Personas de Taos Su
fren de los Ríñones y no
j se dan Cuenta.
Tiene dolor de espalda? ; ,
Se siente agotado y sin fueras?
.
Se siente embolado, nervioso y
oprimido?
Son las secreciones de los ríño-
nes regulares?
' De color subido; contiene sedi--
miento?
Quizá sus ríñones tengan la
culpa .
Los uñones débiles danseñas
de desesperación.
Entérese del aviso, no tarde.
Use un remedio probado.
Lea este testimonio de Raton.
y. L. McClanahan, Covey, St.
Raton N. M. dice: "Mis ríñones y
vejiga estaban en mal órden." Las
secreciones de los ríñones eráh muy
tardadas. Me dolía la espalda y
cuando trabajaba mucho, nnos do-
lores me atravesaban á los lados.
Oí de las' píidoras de Doan y me
compre una caja. Después, de
unos días me senti mejor y una ca-ja puso mis ríñones bien. Los
dolores de espalda y jaqueca me
dejaron y las secreciones de los rí-
ñones empezaron á ser naturales.
Muy á menudo he dicho á otras
personas la cura que trajo las pil-
doras de Doan.
Precio 60cts. en todos los comer-
cios. No pidan ' únicamente un
remedio para los riñones, pidan
las Pildoras de Doan para los ri-
ñones las mismas que uso el Sr.
McClanahan.
FosterMilburn Co., Mfgrs. Bufia- - &
10, . i. -
MANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos que
atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que no3 ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo. -
AL GARAGE.
ÍÁiiriliititín
flRÉD MEN and WOMEN
who " feel old before their time,"
who are languid, have no energy and,
lack ambition these are often sufferers
from kidney trouble. ; '.
AVeak, overworked or diieated Itldnes are
Indicated by ambitlonlcss, always tired, nervous
condition, by sallowneis ol akia and puñineta
uoder eyes, backache, stiff o!nts, sore jnusclos..
or rheumatic paini. ..
t
el right ot the cuite of tufferfni rd mcry,
regulate the kidney and bladder nod rcatore to
ouad and koalthy conditloa.
- N. R. Rse. Dublin, Ca., write: "I ww to
i:iy 1 am hotter Before 1 started to lake Foley ,
Kidney Pilla I could not turo over in toe bed I
bad ancli cvere pata ia my back and i)ipe.- I
wa so atitT 1 could not bend over mid I hud to
let up at nijtht five to six times. Hy taking I'oley
Kido-I'il- 1 am up and able to go to woik."
For sale byUorso;i Guadorf, and Rior
GraaUe Drug Co, Taos, N. M, r
111
Hecho a ta medida, n todas eases
V ettüm, a precios moderada y
narantítada. Diríjanse a
H. T. Torrea, Talleres de U Revista.
CHATIS! Una FAJA con aua Inl.
elalaa an Cualqular Padldo.
llipÉ
7.5'J
7.25
4.50
7.50
4.50
Taos, New Mexico
Un Tipógrafo.
Deseamos un tipógrafo perito-par-
obras. Debe ser apto ó no
conteste. Diríjanse á La Revista
de Taos.
Para Aliviar Un Resfriado en Un Día
Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA
(Pastillas), fc Quita la Tos, Dolor de
Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo
con la firma de E. W. Grove en cada
frasquito. París Medicina Co., St. Louis
Mo.. E. Ü. de A
roiEY csmxmc mms
1 Cif Hojas do cartas y 100 sobres con su o rtftVJ jonbre y dirección por ...PV'U
250 hojas y 250 sobres también impresos ...$6.35
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada '. ; $7.50
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección.
....$3.00 .
100 Invitaciones para bailes o diversiones $2.50comisión ue cuiuerencias aei
Senado, la cual recibió á la comi-Isió- n
eiecutlva ríe la Lpinnn Ampri- - Para los Gomergiaetes
T J-
- ji
na, informó que lo toldados
han pedido el pasaje dd memoriaI
qUe ya iiaDja pasa(j0 en a Cámara,
pidiendo al Congreso que pasa los
proyectos pendientes ahora para
1000 bojus de cartas y 1000 sobres, elegantemente im-
presos con su nombre, negocio y dirección . . . .812.00
500 hojas de cartas y 500 sobres.
1000 Facturas (bill heads) con su nombre;
' " ' " " "500 ;
1000 Recibos en 10 libros.
500 " "5 "
tira a Treinta y Cinco Millas
Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas,
Documentos garantizados en ínglde o español a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades,
Circulares, etc. daremos precios y muostras inmediatamente.
'
. DIRIJANSE A 1 -
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La Revista de Taos,
El Dirá á Todos.
"Tenía yo un resfriado peligros-
o,'5, escribe Forest & Thomas, R.
R. 3, Buzón 29, 0'Fallon, Me, "Yo
se lo. dire á todcs, que la Miel de
Alquitrán de Foley no puecle te-
ner, superior para los resfriados,
tos y deberían siempre estar en la
asa. Paja hacer esc." Estén se-
guros Jde el genuino. Foley no
tiene opio.
De venta por Río Grande Drug
Company y Gerson Gusdorf, Foley
Co., 2835-284- 5 Sheffield Ave.
Chicago, 111. adv.
úr.v;t''jr,--.H- n
f - . i I? V ií::S.í,:.:.
"' i í I
Este nuevo cañón de 16 pulgadas, acaba de construirse por los Estados
Unidos, en Watertown, Mass. pesa 510 toneladas, y puede arrojar la bala que pe-&- a
2,703 libras a una distancia de 35 millas. El cañón es a prueba de bombas. Véase
el aparato. . . . '
Página Quinta
k o : i-ii- W , filis vupíimü
,! Cuah' yo puHfer dapii"c' téM4"jÍ!roíSJ"trteficw;de tíütar fsbnaí par iotas 5enfeEmecIades,íresutara p .
lido ante los hechos; hace no iúétm dé diez aftos qde todos loa "périóiiiéos dé iBiportáncia qué'sa publican cnjcápaaol en loa instad :'
Unidos y aún en otros países, dan á luz mié anuncios y cada uno de éstos lleva.cónsigo la evidencia, convincente del éxito de mi trabar-jo- ,
no con alabanzas que yo haga de mi mismo, sino con .declaraciones de innumerables personas que por medió de ellas hacen pública
su gratitud. La mayorí de estas personas habían experimentado por afloa la Ciencia, Médica y sufrido. una 6 más operaciones sinhaber
logrodo lo que buscaban y que por derecho les corresponde, Ja salud. : :: i 1 ' ri ': ,
-
'' '
..Tengo en 'mi. despáchjt'.innomerable3 testimonios á quien lo'ldesee, pues tengo absoluta autoridadlparajhacerlo;
varios de ellos han sido juramentados ante testiRos y Notarios Públicos ó Jueces; muchas de estas personas son vecinas de Usted y no
vacilan en recomendar mis servicios á todas aquellas personas que sufren y que de buena fé desean utilizar mi trabajo. Mis métodos
no son nuevos, siempre han sido y siempre serán; no son un misterio ni se basan en superaciones diabólicas ó cosas sobrenaturales ni
tnmpoco artificiales; por el contrario, son simples y claros, basados en principios lógicos y naturales y en la filosofía Genera) de la Vi-
da. La distancia no impide los resultados, muchas personas de las que han tomado mis metodoslpor correspondencia, se encuentran --
sumamente agradecidas,' ' ''..'. ., 'PROF. M. C. MARTINEZ. 1
'
,.
02-4-- 6 AMERICAN BANK BLBG. Secondland Spring Sts.LOS.'ANGELES.SCÁLIFOKNlA.,..
fti v
Combres. Texas.
Prof. M. C. Martinet.
MuJSr. Mío: Lleva efta por objeto
manifestarle, de la'manera mas 'slncer
u.l profunda gratitud y alto reconoci-
miento, por encontrarme buenojy sbIt
de la tufermedadque por mas de; ocha
rítjs yema padeciendo, en el estómago
calambres en tedo ti cuerpo advirtieDd
a ut;ted cou todo apego a la verdad,
que durante ette largo cuauto peross
tiempo, fui atendldo'por no'neD08 qu
Talvert, Cal.
Prof. M. C. Martínez
Estimado Sanador: Esta es con ti
fin de saludarlo y ni mismo tiempo dar.
le las gracias por el bien que de usted
he recibdo;yo sufrí 19 afios dtsl hígado,
en temporadas eUb;i aliviada y luego
muy enferma, usé variar ruediuinaa de
Doctores que consulté, ee mo hizu ütia
bola al lado del hígado' y otra on el es-
tomago y oentia muchas dolencias leso
portables, no podía comer ni dormir
bien, ahora, con el tavor.de Dios y sus
tratamiento me encuentro cqu mi su-la-
completa. Dios lo guarde paru
de !ai personas que sufran. Ad-
junto a usted mi fotografía pata que
baga el uso qu mejor le
'
convenga de
'ella
, San Juana A. de Camarülo.
; i "x- -
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ml salud oomjilfta. Gracias a la Provi
dencia iivina y a pub maravilles trata
mientos, despuí-- de haber sufridó- - por
un aSo an dolor de estCmago, do!oí' eú
los riliones y cabeza.; ejtperinvDta
Drs. pero sin resallados, después
sufrido la Influenza Española y todo
esto sane con bus tratamientos y espero
que todas taa'personas que sufren v;u-ga- n
a usted.. Adjunto mi testimonió' y
fotografía para que lo publique
Cesario Talayera.
Entre Angeles
Cora Gonzales.
El día 9 de Enero, 1921 a eso de
las ocho de la mañana dejó de
existir nuestra adorada hijita, Co-
ra Gonzales, hija predilecta de don
Eduardo Gonzales y Fidelia GoDza-le- s,
su esposa.
.
su abuela doña
Dorotea Gonzales y tres hermarn- -
tos. .. ...-..-
La niñita nació en Ranchos de
Taos, N. M., el día 2 de setiembre
1919 y contaba el día de su muer
El Retrato mas
'o',. '
1.4 Tr1 4
i :í
diez Mídicos eiu obtener alivio alguno
Sólo cuando adopté fus valiosas cuant
eficaces instrucciones, que después d
un lapso de tiempo relativamente corto,
logr verme librede tanterrible enfer-
medad. Cuyo testimonio puede presen-
tar a todo el muddo para más satisfacía '
ción para mify honra para usted. 'Ad-- ,
unto mi fotografía paraque lajuse co-ui- o
le convenga.
, PolicarpiuRodriguoí.
I" ",
C. Mier, Taunaulipas.M6iico.
I'iof. M. C. Mitrtiuez,
.
ÍKstiinado Profesor: Por Ja presentí, --
haiju constar q'ue habiendo, podecido
uuaeofermedad deleBtómago por mát' -
de 16 afíos y detpués de'haberme hechJ ,
algunos trntamientosjy tomadoj algu-- '
ñas medicinas,de patente sin resultado
favoríblcB, me rosolvl a curarme coei
usted y gracias a eu'acertado tratamieB-- ,
to, quejme resolvi llevar conforme
mé encuentro; ya buena).'
Obsequiando sus deseos d su Atta. d
feclia rociente lejadjuntp mi retratoeii .
gratitud por baberme devuelto mi galufl- -
So Afma, .. .. ' ,.
Paul,a G. deBalderas. ' . ' ' '.' '
te con un año tres meses y 28 días '
Murió de pulmonía, que sufrió',
por ocho largos días. La famili.
esta postrada por ésta perdida, .
más las amistades ruegan á Dios
les mande el balsamo del consuelo,
y la resignación
Eduardo Gonzales, ";' '
Alamosa, Colo.
I . .i ,'
Resfriados Causan Dolores de--
Cabeza y Neuralgia. , ,
Dolores de Cabeza ó Neural&ia causados por up- -
Kt'üfriado so nllviao pronto ' tomándo l1
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastilla?). Sólp
hay uo "Bromo Quinina"- Exijas el LeAltirao
enn la Arma de E. W. Grova en cada ftaaauitou
i l'aiis Medicine Co., St Louis, Mo.. E. U. do A.
Grande del Mundo
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Prof. M. C.
La Oportunidad
Por más de cincuenta años el
pueblo de Taos ha estado so-
ñando por una cosa buena y ba-
rataahora tiene el pueblo la
oportunidad de obtener fraza-
das del gobierno, zapatos, pan-
talones, levas, "camisas, frenos
Chanute, Kausai, ?
Prof. M. C. Martínez.
Estimado SeEor: Por medio de U
presente me permito manifestarle, qu
habiendo soplido sus itistrncciones he
conseguido restaurar mi salud, casi
completa, con todo y que do he seguido
sus instrucciones según usted me las
asigna, porrazon que mis ocupaciones
no lo permiten, poro tengo la íé en
Dios y en su trabajo f)ue lie do quedar
del todo hueno hay le. mando mi foto- -
ARRIBA LOS BAILES.
(Para La Revista de Taos.)
Durante el año 1920, no menos
que cien ni más que un millón de
criticas, entre ellos hombres sabios,
mujeres de alta sociedad, hombres
de reputaciones universales, cléri
gos, filósofos y eminencias, han ve-
nido condenando el BAILE, los
trajes y las medias rayos X ó sea la
ropa de "MIRA MAS" etc., de
azul transparente y finas gasas......
La Revista de Taos tiene positi
vo gusto en cronicar que por fin
ha surgido Jde entre el cataclismo
un hombre valiente y sabio, que,
á pesar de la horda de "enemigos"
al baile se atreved defenderlo.
Copiamos en seguida lo que
nos dice este "gladiador," defensor
de Terpsicore.
El Profesor - de La Universidad
De Boston Defiende el Baile.
"El bailar es una animación que
puede mejor expresarse que su-
primirle, diee el Prof. E. C. Wilm,
principal del ', departamento de
psicología en la Universidad, de
Boston, hablando en favor de los
placeres y delicias del bails."
"El bailar tiene un fin benéfico
social," dijo: "El baile brinda á
los matrimonios la oportunidad de
asociarse con personas del sexo
opuesto bajo circunstancias con-
vencionales y AYUDA "á sostener
en la cima la sociedad convencio-
nal. El. bailar es una animación ó
impulso igual al de comer, pelear
ó casarse."
"El baile moderno es en parte
sensual (lujurioso) en parte es ex-
presivo del amor para el ritmo y
también porque es necesario para
el ejercicio. Todas estas funcio-
nes son naturales. El baile no se
ha anulado con las leyes "de hule"
y es o unde los deleites na turales
que se conservan'aún."
"El énfasis exajerado' que 'en
San Beriiiiii.R Cal.
Prof. M. C Marttneü.
Muy Sr. mior Ksta'es con el ohjet
de manifestarle que me encuentro, con
grada para que baga el uso de ella que
mejor le convenga si usted quiere otro
testimonio, lo mandaré tan pronto co
mo lo solicite.
Felipe Garcia.
ocaciones se atribuye al baile es
el resultado de las prohibiciones.
Si los instintos normales no reci-
ben expresión ó tienen, alguna
compensación estas pueden esta-
llar en alguna forma rara, ó ex-
traordinaria.";" '
"Por ejemplo todas las mujeres
gozan del instinto materno y la
mujer que do es casada, con su
instinto hambriado y obligada á
detenerse tiene la compensación y
toman un interés apasionado en
los irracionalesó de lo, contrario
se esfuma como una campeón del
feminismo." : - ;
, ,
. ,
Chócala Profesor, erudito y jus-
to. El pueblo de Taos te aclama
como el gran profeta y sabio del
siglo. Estábamos tristes é indeci-
sos si bailariamos más en la sala
Miramon, á donde ocurren todas
las bellezas de Taos, estábamos in-
quietos y muy preocupados porque
en Taos el que no baila, se lo bai-
lan y no tenemos más diversión
que el Cine dos miserables días de
la semana que parece cuaresma.
Nosotros tus constituyentes de
Taos te aclamamos como el verda-
dero apóstol del placer y como el
David íiue con una sola expresión
de tus "sesos" aplastaste á todo el
mundo que no baila ni deja bailar,
:': Viva el baile Viva el Profesor
Wilm. '
Al baile, á baile á Ranchitos.
.
Choquenla todos.
AUV1A DENTRO DE 3 DIA?
P Catarro y pm descargar Umorma t
Cada paquete contiene iodo lo neces&no
Sin
. .00 ?n Droguen o pot cotrrro franco de port
Acrae Chemical Mfg. Co., Ltd.Nura Orlean, La
EN PECOS.
Tenemos un pequeño y buen
rancho para vender.
Pacheco-Armij- o Realty Co.
Taos,' N. M.
JlJ
1 2
del Pueblo
del gobierno, baqueta' para
composturas de guarniciones.
.
Nuestro comercio se abrirá
en el edificio que queda si-
tuado entre el Comercio de
Señor Cordova y Taos Motor
Co. Garage.
México, 533 J
de pago especial 1extensas de Re
de Taos $2.00 el Año.
El Comercio "The Taos Second Hand U. S. Aimy Goods" iK jli Mí.
Taos, New.
I í f , li f .r
I
ATENCION
--v' . j wc oca ni
Bajo un sistema
Bibliotecas más "
gistros en el. Suroeste.
Canciones populares
Piezas de Banda
' Comedias
-
- Operas
SE MANDA CATALOGO AL PEDIRLO
Capital Pharmacy, Santa Fe, N. M,
El retrato muestra el enorme íetrato del Presiden,
te Wilson, que se dice ser el retrató al oleo más gran-
de que jamás se ha acabado en el mundo, puesto en
exhibición al frente de la Tesorerí de los E. U. ei
Washington. La pintura se usó durante li campaña
de Victoria.
'Suscríbanse a La Revista
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ti O HABLEN TODOS.
Deseamos un trecho de tierra
10, 15, ó 20 at íes, con pequeña ca
ea etc. ceica de Taos Pacheco y
Armijc Rtaltj Ce
PARA VENDERó Rentarse por un
Término de Años.
I vJ' ; 4Jsag$t JkJL) Jjá Lk 'JtJJ:'- K"isi :SJ
OELMONTE RANCH.1004 acres,
excelente alfalfa y tierra de árbo
les, Agua pura ce montana. Dere
chos independientes. Fasteo de ve Los artículos mas motaño icntado. Casa de 10 cuartos,
cinco cabanas. Ganado, caballos,
marranos, zacate y equipo para
vender.
A. D. Hawk,
Valdez N. M.
dernos y adecuados a
todas las estaciones delCORTE ESTE ANUNCIO-Val- e
Dinero.
imamentéano llegan
á este comercio.
232
Corte este anuncio, devuélvalo
con 5 cts. á Foley & Co., 2835
Sheffield Avenue., Chicago, HI.,
escribiendo su nombre y dirección
muy claros. Recibirá usted en
cambio un paquetito de muestra
que contiene Eoley's Honey and
Tar Compound, para la tos, resfria-
dos y crup, Foley Kidney Pills and
Foley Carthartic Tablets.
De venta por Rio Grande Drug
Company y Gerson Gusdorf, Foley
& Co., 2335-284- 5 Sheffield, Ave.,
Chicago, 111. Adv.
Nuestros precios
jamas admitirán
competición l
Qt'lNlMA Quo No Afecta La Cabeza.
Por motivo de su ffwto tWvn y laxante, I
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
oniaree or cualquier persona gin producir ner.
rimiiisd ni malestar en la Cabeza. &lo hay un
"Hromo Quinina". Exíjase el legitimo ton la
firma de K. W. Grove en cada frasquito. Paris
Medicine Co., St. Louis, Mo.. E. U. de A.
EN LA TIENDA DE "CUALIDAD" DE
.Gerson Gusdorf,' Taos,".N
Digan que han leído el anuncio en "LA REVISTA."
Dirijan sus Cartas Bien.
Todacorrespo ndencia en asun-
tos de esta publicación, de suscrip-tores- ,
noticias, órdenes por libros
etc. deben ir dirijidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos,
N. M. Al dirigir la corresponden-
cia de otro modo puede haber equi-
voco y dirigida á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo-
ca alguno. tf.
WE
Mi Terruño.
A mi viejo maestro, el poeta Mariano Viesca Arizpe.
Nieve de varios lustros, entre turbiones,
va cayendo en mi vida,, sin que su fuego
se reduzca á cenizas; y sin que un ruego
me lleve á donde acaso no hay ilusiones.
No he querido, con mengua de los pendones
que entre la tumba ignora tremolo ciego,
retornar á mi tierra gomo el Manchego;
encerrado n la jaula de los leones. "
Pude ser como tantos necios juglares
vestidos como visten los adalides,
y pisar afanoso mis viejos lares
Más, los Anacreontes son como Cides;
y yo, prefiero el zumo de sus lugares,
y el verdor de los pámpanos de sus vidas! . .". .
'II.
Oh mis sños de niño, mis pobres años!
Tuve miedo ese entonces de haber nacido;
como el pájaro implume que deja el nido
iba dando en el suelo tumbos extraños!
Arri vera sin flores, rostros huraños
Aparte de mis nobles padres que han sido
pilotos sin esfuerzo, yo no he tenido
más que horribles tristezas y desengaños
x Con todas la? torturas de la miseria,
pise desde pequeño la enorme escala
que existe entre el espíritu y la materia;
y de propios esfuerzos haciendo gala, '.
subí á la ansiada cumbre rota la arteria,
como un condor herido: con golpes de ala!
III.
Seguí ya siendo jóven, la solitaria
ruta que me llevaba de tierra en tierra,
y con la fe de rn alma que no se aterra
fué cada tierra amiga y hospitalaria.
Mi tierra ha sido aquella del paria. ....
Va á la urbe grandiosa, y allí se encierra;
y en el mar y en la isla, vaga ó se aferra,
y planta su bandera noble ó corsoria!
Qué mucho que el olvido tienda su bruma
sobre tantos recuerdos de mi pasado
y que un sólo recuerdo no me consuma?...'...
lYo fui desde pequeño mar encrespado
que debaja en las playas golpes de espuma
sin recoger el buque despedazado!. ...
IV.
Empero, á mi terruño lo quiere tanto,
Que allí está de mi alma los ojos fijos;
y en las noches calladas digo á mis hijos:
"rogad por mi terruño, que es siempre santo!"
Recordándolo, vierto copioso llanto;
veo sus en rramadas y sus cortijos;
sus torres, sus iglesias, sus crucifijos,
y la noble Madona de regio manto ....
Allá nací, y es justo que en algún día
vague como de niño, de monte en monte
Que al llamar á sus puertas el alma mía
se abran aquellas puertas como horizonte;
y que me embriague el zumo de su ambrosía
para daile mis cantos de Anacreonte!
Aureliano RAMOS. "() Parras, Coahuila.
("La Vanguardia," San Antonio, Tex.)
VOZ INTERNA.
En las noches tediosas y sombrías
buscan su nido en mi cerebro enfermo,
plegando el ala ensangrentada y rota,
mis antiguos recuernos.
No vienen como alegres golondrinas
de la rústica iglesia á los aleros,
trayendo deIa rubia Primavera
las blondas brisas y los tibios besos.
Vienen, conio'los pájaros nocturnos,
áL acurrucarse huraños y
de la musgosa tapia en Las ruinas '
óde la vieja torre entre los huecos,
Que vengan en buena hora, que no tarden!
Por qué nose apresuran? Los espero!. . . . v
. Hace ya tantos años que dormito!
Hace ya tanto tiempo!
El negro-mur- del hendido claustro,
aunque roto y abierto,
aún se mantiene en pié, y en las ojivas
del campanario viejo,
si no hay esquilas que á la misa llamen
al asomar el matinalluceroó anuncien la oración al campasino
y la hora del regreso
á las muchachas de la azul cisterna,
al pastorjy al vaquero;
sí ya uo hay campanitas que repiquen
del santo titular en los festejos,
hay oquedades hondas y sombrías- -
que abrigan en sus obscuros senos
á las lechuzas pardas y siniestras
y á !os pájaros negros....
Síntomas de
Es Bueno para los Niños.
i
La Sra. C. E. Schwad, calle 1007
14th Canton, Ohio, escribe: "No-
sotros usamos la Miel de Alquitrán
de Foley para la tos y hemos ha-
llado que es el mejor remedio en
el mercado. Especialmente es bue-
no para los niños que tienen tos y
no contiene medicinas que sean
dañosas." Los remedios de Foley
alivian la tos, resfriados y crup.
Es rSpido de acción.
De venta per Río Grande Drug
Company y Gerson Gusdorf Foley
& Co., 2835-534- 5 Sheffield, Ave.
Chicago, II. Adv.
Esta enfermedad es una de las que causa dolores agudo s
y sufrimientos. Empieza con fiebre muy alta y fríos, un dolor
en la espalda y á veces en los hombros, dolor de cabeza, dolor ó
dolencias en las pupilas de los ojos cuando los mueven, una de-
bilidad que en ocaciones es tan grande que el enfermo se vé
obligado de hacer cama. Puede haber dolores en todos los mus-
los y coyunturas muy serias si el ataque es muy severo y hace
mu difícil al enfermo estar muy confortable en cualquier po-
sición. La nariz y los párpados de los ojos pueden estar infla-
mados y rojos, se estornuda, los ojos se ponen mojados y pue-- ,
de tener tos. El apetito es malo y á veces vienen vómitos. El
peligro más grande de esta enfermedad está en las complicacio-
nes, como Bronquitis, Pneumonia, Pleuritis y enfermedades del
corazón. Líbrese de tomar un nuevo resfriado.
Duerma en un cuarto que tenga mucha ventilación, pero
no duerma en el ventorrele.
Para el tratamiento de la Influenza tome la medicina del
Dr. J. II. McLean Tar Wine Lung Balm según las Direccio-
nes que Están Escritas en Español al Círculo de Cada Frasco.
Para minorizar la seriedad del ataque y ayudar la acción
del remedio del Dr. J. II. McLean's Tar Wine Lung Balm,
tome las Pildoras Universales del Dr. J. H. McLean. Man-
tenga sus intestinos regulares y en acción tomando Las Pil-
doras Universales tan amenudo como sea necesario. La co-
mida que se tome deberá ser de la clase que sea nutritiva y
además, de fácil digestión. Manténgase caliente y métase á un
sudor tan pronto como sea posible, pero tenga cuidado de no
tomar resfrío. , . , - .
1Conservarse
Limpio
IConsérvense limpio,tanío inlerior como
Na se per-
-'
mha que los venenos delos alimentos se acumulen
en los intestinos. El do-
lor de cabeza que es un
síntoma de auioenvene-namient- o,
indicará otras
muchas molestias, que
lo seguirán seguramente.
Hay que conservarse
bien, tomando elá
Black-Draug- ht
(o sea la Hepalina) ElIVino Bálsamo de Alquitrán del Dr.J. H. McLean para los Pulmones:Precio. 30c, 60c y.$1.20 él Frasco.La Sra. Maggie Bled-soe de Omatomie, Kan.,
dice:" hiack-UraurJit-
alivió del estreñimiento
que habla padecido du-
rante 15 años, que nada
habla podido aliviarme.
Yo era también una
esclava de las molestias
del estómago. . . . Todo
lo que comía n;e ponía
agrio el estómago. Usé
tíos paquetes de BUck-Praug- ht,
y Ohl el bendi-
to alivio rue me tíió."
todas I botica
S. E. 15.
.
precio: 25cts. por Faquete.
tf.De Venta por los Comerciantes en Medicinas.
ni irai mt-"- 'i
!
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Se arreglan anteojos científicamente
COMPREN
" i
SUS
.
EFECTOS
' .
DE INVIERNO
. i i
AHORA
Nuestros precios han sido reducidos al ultimo extremo
es prácticamente completo, el cual
a. Ud. de obtenerlo qu necesita.
reducción en precio incluye todo en la linea de
de invierno. Incluso hay sweaters, ropa
cachuchas, "Mackinaws", levas de seño-
ra, medias, calcetines de lana y sobre-zapato- s.
;i Surtido
asegura
Esta
artículos
interior,
The
su próxima orden.
or
Inmediato
BlbjML McCarthy
i
TAOS NEW MEXICO
F. T. CMEETMAM.
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en toda9 las Corte3
del Estado y de los EE. UU.
William Pleitean
Abogado es Ley
Practica en todos las Cortea
de Nuevo Mexico
J Ramo especial en leyes de
minería.
I Taos, New Mexico
Dr. FRED MULLER,
4 CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado
Dentadura de Primera (JUsa.
Empastas o Jrü, y t'aita
Blanca 4 Precios Cómodoi
Coronas y Puentes de Or
Eitrsocioi sin Dolor.
Oficina contigua a ' La Revista"
Xaoi, Nnavo Maraca
t A. Av. Rivera '
t Abogado y Consecro en Ley
Practica en todas las Cor--
tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta- -'
dos Unidos. Se arreglan
X asuntos de Entradas de Do--J
micilio, en
la corte de Pruebas y se dá
X pronta atención a colectado-- 1
nes.
J Oficina en: . .
t Tierra Amarilla, N: Méx.
ooooooooooooooooo
ASPIRIN
El Nombre ."Bayer" en el
Genuino.
ASPIRIN
Name "Bayer" on Genuine
"Las Tabletas Bayer de Aspirin"
'
s genuino Aspirin probado de ser
seguro por millones y recetado por
los médicos por más de veinte
años. . Accepten solamente las cajas
de Bayer que no han sido"rotas"
que contienen las direcciones pro-
pias para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor desenfado, Neu-
ralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en latas de una
dozena cuestan unos cuantos cen-
tavos. Los boticarios también ven-
den "caías más grandes" de Ta
bletas í de Bayer. Aspirin es 'la
marca de comercio de Fábrica de
Bayer. Monoaceticacidester de
Avt.
DIGNO DE
Creciendo Mejor cada
la Tienda del Buen Servicio
Deseamos, anunciar á todos los
residentes de Questa y sus cerca
nías, que nuestro establecimiento
esta creciendo mas toJoá ki dias.
Nuevos surtidos y nuevos efec-
tos de primavera están llenando.
lo que hace que en este comercio
nunca hayefectes viejos 6 ppffdos
Para los agricultores tenures
toda la maquinaria necesaria. Ara-
dos de tedas Clases, Plantadoras y
máquinas de sembrar
Semillas de todas clases y de las
más productivas: Alfalfa, Aveno,
Alberjón y Trigo
Semillas de Ortaliza, de Jardín y
campo.
Alambres, pinturas etc.
Si alguna cesa no tenemos
.en
mano se ordena y se recibe á las
24 horas.
Ropa de yardaje, ropa interior,
Trajes y Sombreros de primavera
y verano, estamos recibiendo el
mejor Surtido que jamás se había
visto en Questa.
En este establecimiento mercan-
til, se vende más Barata que ea
los comercios de Taos ó de cuaU
quier otro lugar, porque nosotros
no tenemos 'es costos que tienen
los comercios grandes.
Nosotros apreciamos el trato de
nuestros vecinos y queremos ayu-
dar á aquellos que nos ayudan.
Nuestro Comercio es completo
y nuestros parroquianos hallarán
aquí cuanto necesiten para su ho
gar ó para su rancho.
Medicinas de patente, remedios-
-
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicina
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con, dinero to-
da clase de cereales, alberjón, fri-
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, y después de pagar en di
nero pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acomo
dar a todos y dar el mejor servir
ció a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to
dos, cuyo patrocinio será recono
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se con
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servido"
tí. Questa, Nuevo México.
ALMORRANAS-HEMORROI- DES
Requr Ten ua Tratamiento Cuidadosa
El UNGVENTO PAZO es el remedio mis e&cuque se conoce basta el día para el tratamiento dalas Almorranas simples; sangrantes, coa picazón
A externos. Una 6 dos cajltas bastan. Demora
en todas lasFarrasefas y Droguería, Paris Medi-
cine Co.. St. Louis, Mo.. E. U. da A.
RESTAUDO LA SALUD
"Mi caballo estaba en una condición
tan agotada, que creí quo moriría. Des-
pués de darle los nolvos U(1 lr. Le
Gear, qnodo tan bueno como antas y
Rbora ei un caballo tan bien parecido
como pueda haberlo ea estos contar.
nos." J, C. Ilugte, Kockbridge Baths,
Va.
Los Polvos del Dr. LeCiear coosUu- -
yen el cuerpo, la vitalidad y los múscu
los do energía de los caballos y muías.
dan la seguncad de mía carne y mftnoa
pistura de sua puercos, borree-os- , y at.
nado y ayudan a sus vacas dar leclie
más dulce y rica. .
La experiencia del Sr. Huste le eco
nomizo el precio de un caballo. El Dr.
í.eGear tumblen puede ayudar á oatad.
Por 28 ano orno Dr-- Veterinario' y
t'entu ea Avicultura y criador de ella.
se ba dedicado a efectuar nn remedio)
para las enfermedades del sanado r
aves. Ouando teñe; anted alguna en
fermeilaa on su ganado o aves compren
1A propia medicina del Dr. LoGear d
sus comerciantes. Debe darle satisfac
ción se le devolverá el dinero. '
. Libros! Libros! '
Diccionarios de todas clases
de todos precios: libros religioso
Déjenos suplirlo con
De Usieaes
Servicio
A los Agricultores y
Criadores de Ganado
del Condado de Taos.
Caros Señores:
Por llamada especial del Di y
rector del Departamento de Ex
tensión, Colegio de Estado, Nueyo
Mexico, se hace necesario dejar el
Condado por el término de poco
más de una semena, para atender
la Conferencia Anual de Agentes
Agrícolas por el Estado de Nuevo
México.
4
Ya que todos los esfuerzos de las y
personas que piensan y saben la
suprema importancia de una sól
da organización, fian sido nulos,
hasta el presente en éste Condado,
es de esperarse que aquellas perso-
nas que realmente desean el pre-gres- o
y la propia felicidad, piensen
más seriamente sobre éste particu-
lar,
y
discutan la cuestión con sus
vecinos y si ven propio organizar-
se en cualesquier tiempo futuro, y
el agente Agrícola, estará siempre
listo para fomentar la empreza. en
Una de las cbsas absolutamente
necesarias que nos confronta es
enviar un delegado, o varios si se
quiere, a la Contenencia Anual de
la Liga Agrícola y Cria de Ganado
del Estado de Nuevo México, a el
fin de comprender más detallada-
mente la grandiosa obra en favor
del campesino. Nada se ha podi-
do hacer a causa de nuestra negli-
gencia. laQueridos campéanos, ninguna los
cosa digna de conseguirse se pue-d- e
adquerír sin esfuerzo, de consi: do
guiepte, hay que pensar y traba-
jar activamente en las cosas que
estamos interesádos y que contri-
buyen
y
ya sea" directa ó indirecta
mente para nuestro éxito y felici-
dad.
Personalmente creo que la orga-
nización y cooperación con las ba-
ses más solidas para pader desarro-
llar nuestros recursos naturales y
conseguir las ventajas que nues-
tros deseos aspiran.
Muy respetuosamente y deseán-
doos
S
prosperidad, me suscribo, ca-
ros Señores, vuestro servidor.
H. M. Aragón, 1
Agente de Condado.
Co.
Taos, N. M.
EillOSH- -
oULUADOSATENGION
Han recibido ustedes sus Conos
de Libertad de la 2da .'Jra y 4ta
emisión? La oficina de finanzas
en Washington tiene en sus cajas
fuertes 4.800 bonns A
critos por miembros del ejército
por medio del sistema H aWoU1VIUt
mientes, y aunque los pagos se
han terminado ya sobre ellos, no
ha sido DOüihlí m.mrWW o
-
...mhuuiiv a ouodueños a causa de las instruccio
nes propias para enviarlos que
nunca se han recibido de los due-
ños.
La estación de reclutamiento
del ejército acaba de recibir y la
tiene en sus archivos, un circular
impresa en orden alfabético que
contiene los nombres de las dife-
rentes personas que no ha podido
localizar el departamento de
guerra. ,
También los Certificados de Des-
cargo.
, j
El departamento de guerra tie-
ne a la vez en SUS
.
nrr-hu'n- f (Wl
' vbí VVUU
certificados de descargo que se es--
tan guardando por razón idéntica
a la de los bonrs l.is
mandados paráflo2-ra- r los hnnn
adicionales de 50 00 por gastos
de transpone, compenzación etc.,
ae suerte que si usted es uno de
IDS aUe no los han rrr'ihiAn varra
a la Armería y probablemente le
arreglaran am que le manden su
certificado de descargo o su Bono
de Libertad según sea el caso.
AVISO.
Sepan todos por estas presentes
que habiendo mi esposa Adelina
G. Velasquez, abandonado mi casa
mi cama y mi mesa el día 17 de
dia."
AMIGOS
TAOSENSES.
Dios permanece en su trono.
El mundo vino á una crisis en
sus problemas morales y sociales
esta generación pasará como un
temblor moral iniciado
. por una
erupción moral-barrid- a por una
ola tidal de revolución y destruc-
ción sin rival en la historia huma-
na, i
Amigos: Ya es tiempo que Ja
humanidad despierte de ese delirio
vuelva á sus aventaras para
descubrir el material y los grandes
recursos sumidos en las ruinas y
volver á fabricar sus hogares, sus
Instituciones buscando una nueva
era de actividad.
Ya pasó el peligro de la guerra
el fasí llamando sacrificio pues
debemos no olvidar el triste y solo
hecho que quedamos en esta vasta
solitaria reserva, asolada por una
columna de fuego que la hundió
gran conflagración.
Fuimos combatidos pero no aba- -
sallados n vencidos. Dios perma
nece en su trono. Y las leyes mo
rales y civiles deben ser restable
cidas en sn poder y enforzadas en
hecho.
Ciudadanos: Fui electo por us
tedes y siento en mi conciencia un
deber sagrado que me entusiasma
para serviles. Lo haré con toda
honradez posible, y haré todos
esfuerzos de mi alma. Peleare,
levantare mi mano y mi voz cuan
sea necesario para cumplir lo
dicho. Con sus votos pusieron en
mi mano el cetro de la autoridad
la responsabilidad. Vamos á los
hechos. Soy feo y franco. Cho-quenl- a.
José Urbano Ortega,
Santa Fe, N. M.
Invitaciones de matrimonio" de
todas clases y de todos precios,
elegantemente impresas, seSbacen
La Revista. tf.
mm KIDNEY PHIS
v, i.. Y' t i V
Reumatismo
Un Notable tratamiento Casero
de uno que padecióReumatismo
En la primavera de lFKfine ataeú el Reuma.
tiamo inflamatorio yíMuacnlar. Sufrí, como
soto pueden comprenderlo los ue lo han ca-
necido, por míís de tres años, l'robé un re
medio tras otro y un médico Idespues de otro
. pero el alivio que mo pronorfciaiiibnn
selo era temporal. Hasta que por fin, eneon.
trí un remedio que me curo por completo sin
que haya vuelto a padecer hasta la fecha. Lo
hadado o muchos que estaban gravemente
enfermo y hasta en cama por e) reumatismo,
aliíunos hasta "tf ytltO años de edad, habiendo
obtenido los misinos resultados estélenle
que .n mi propio cano.
Deseo que todo aquel que sufra de cualquier
forma de trastorno reumático, pruebe este
maravilloso poder curativo. No manden ni
un centavo; no tiene más que enviar por co-
rreo su nombre y dilección r lea enviaré el
tratamiento ralis a prueba. Despuea'deque lo
hayan probado y se demuestre que es en rea-
lidad el remedio que se ha buscado por tanto
tiempo pam librarse, del reumatiamo podrá
Ud. enviar el precio que 9 til dolar pero en-
tiéndase que no recibirá el dinero tino cuan
do raid Ud. perfectamente) satisfecho de en-
viarlo. iNoei esto franco. IV ufrir
mas. cuando puedo Ud. obtenof ei remedio
gratiil No so retarde. Escriba hoy Mismo,
Mark f I. Jacltsoo, No, lftKG fhirtfon Elds.
Syracuse, N. , B. U. A.
Mr. Jackítm es responsable, Kl aserto an
terior es verdadero.
EL REMEDIO CHAMBER-LAI-
PARA LA TOS
Esta es una agradable, y prove-
choso remedio para la tos y res-
friados. Ha estado en uso muchos
años y en los hogares se tiene en
gran estima porque se conocen sus
buenas cualidades- - Es favorito co
mo remedio por las madres de pe-
queños hijos, pues !no; contiene
opio ,ú otros medicamentos inju-rioso- s.
Tómelo usted cuando ne-
cesite un remedio de esa clase.
De venta por Río Grande Drug
Co.-A- d".'.
SUSCRIBANSE A LA REVISTA
' Giscargt
URINARIAS
te alivianes24 HORAS
CsdsCspaila
iumnat con us
ea l'tir bis
: Es indiferente del modo que se
coge un resfrirdo, como evitarlo
después de poseerlo es el problema
que ataña, hacerlo de la manera
más fácil y con ménos inconve-
niencias. Si usted toma en consi-
deración la experiencia de otros
en el asusito bajo Jas mismas cir
cunstancias, de aquellos que más
éxito han tenido en evitar resfríos,
en ,sü principio, usted asegurará
una botella de Chamberlain para
Ja tos sin demoray úselo fielmen-
te. Hay infinidad de familias que
han usado este remedio con gran
éxito por años y lo estiman alta-
mente. Es excelente.
Ce venta por Río Grande Drug
Co. Adv.
Enero A. D. 1921, de hoy eu ade-
lante no seré responsable por nin-
guna cuenta ó cuentas que ella
contraiga en mi nombre y para
que conste fiirmo la presente publi-
cación hoy este día de ta fecha
arriba escrita.
3-- J. A. Velasquez.
novelas, dramas, libros para apren-
der el inglés sinímaestros, Oilcn
derf para aprender el inglés, etc1
Acaban de recibirse en LA RE-VIST-
Vengan á verlos en nues-
tra oficina ó pidan nuestro catáSi.
tf.
Fájrina Octava LaJítiíat De TaM Viernes, Enero 28 de 1921
NOTAS PERSONALES
y de L4 LOCALIDAD.
SI ES USTED MUJER LEA
ÉSTO QUE LE CONVIENE
LAS FIIIZAS I1TE-ALIERICAIIA- S
Y Sü
PAPELJNLO FUTURO
Los Nuevos Banqueros
del Mundo A :
Don Fidel Martínez y su esposa
deDixson, N. M. llegaron, a Taos
con negocios particulares.
Permaneceran.algunos días visi-
tando a sus amigos y paseando á
los diferentes lagares de ínteres.
Nuestro bu'en suscritor don Per-
fecto D. Vargas y su estimable
madre pasaron a La Revista y
dieron un cheque largo. Llegaron
a Taos con negocios particulares
de importancia. Permanecerán al-
gunos dias visitando algunos lu-
gares de ínteres. El Sr. Vargas
tiene un restaurante en Madera.
do con valores extrangeros. Ade-
más, los especuladores les ha agra-
dado la inversión pues antes de la
guerra, según datoí exactos, ape-
nas de 300 rail a 400 mil personas
invertían su dinero en valores ex-
trangeros, y ahora se calculan en
20 millones las personas que in-
vierten en ellos. ,
Los Norteamericanos le han to-
mado el gusto a la expansión eco-
nómica y la mantendrán" por con-
secuencia de escasez de capital en
el mundo entero. Pero a la vez
su contacto con Europa ha des-
pertado en ellos la idea de sér
Los "Supositorios Mitchells'
Vaginales," están considerados por
especialistas en enfermedades de las
mujeres, como el tratapiieTíío-Joc- al
más eficaz pata casi todas las enfer-
medades locales de la mujer. Adcmá.-
tenemos una infinidad de testimonios
de personas ióneas y carecterizaddí)
ele distintos países, en qu? nos rinden,
en una forma que revela mucha sin-
ceridad, su agradecimiento porjel
éxito que han alcanzado con los "Su-- ,
, . t-
-
.. I f T ... j ,
En casi todos los casos de debilidad
en la mujer, se nota un flujo mucoso
débil que se escapa de la vagina que se
conoce con el nombre de leucorrea y
con el más común de "flores blancas,"
y es sorprendente como pocas mujeres
conocen la importancia vital de este
derrame y con la rapidez que debilita
su organismo. El resultado común de
esta enfermedad tan penosa y molesta
que tantísimo se ha generalizado entre
el sexo femenino, se localiza en los
óryanos reproductores, ocasionando do-
lor de espalda, dolor de costado, dolor
d? cabeza, enfermedad de los ovarios,
mirada lánguida, cansancio, nervio
sidail, palidez densa, mal humor y color
anormal.. Esta debilidad también es
la causa de muchos casos de esterilidad.
Cuando el flujo de esta molestia es
profuso O abundante, generalmente
significa que existen ulceraciones y
dislocaciones de la matriz y los dolores
y arttove lie la ínllamacióa BOB Olas
ccrstanceB'y persistentes.
El sábado por la noche cayó otra
pequeña, nevada, cubriendo el
suelo.
Don Ismael Martinez y su hijo
Leopoldo Martinez, de Questa; lle
jaron a la Ciudad con negocios
.
particulares y de paseo.
Don José Esquipula Trujillo,
pasó a nuestra oficina y dejó un
rollo de billetes por su suscrición- -
Nuestro buen suscritor vive en
.Taos.
Don Antonio C. Facheco, de
Arroyo Seco, llegó de Santa Fé a
esta de pasó a su casa durante la
semana. Atendió negocios de ci
en la capital.
Don Anastacio Santistevan. que
Labia estado enfermo por algún
tiempo se ha dejado ver por las
calles ya muy robusro y lleno de
vida.
Don Martin Sanches de Arroyo
. Seco, nos visitó y nqs escribió un
cheque por suscrición que lo pone
adelante.! El Sr.' Sanchez' es- uno
de los prósperos y buenos ciuda-
danos del condado. '
Con seguridad eu la Kauu'er Urug (Jo. Gallup, N. México; Farmacia "Kio
Grande", El Paso; San Amonio Dru Co., San Antonio; Brunswig Drug Co.,
Western Wholesale Drug Co., y Farmacia Hidalgo, Los Angeles.
fl
rr
Ud. puede y debe gozar de
.
una vejez tranquila y feliz
No hay necesidad alguna de que Ud. sea un anciano
raquítico ó una anciana débil.
IHjsivuiius lYiiiwiuui vaginales.
En las direcciones que acompaña a
cada caja, se dán a conocer más en
detalle las enfermedades que han sido
dominadas con el uso de este grán
específico, y ninguna mujer ya sea
casada, soltera o viuda, que sufre do
cualquiera de estos desórdenes, debe
vacilar en hacer un ensayo, csjecíal-ment- e
si se siente cansada y abatida.j
El uso dé los "Supositorios Mitche- -
Ua Vaginales" es sencillo y no con-
tienen crasa de ninguna especie. Pí--
I dsase en las Farmacias y Droguerías,
Combata
las Jaquecas
Con una ola aplica
ción del Bálsamo da
t'rtiBn. De venta ni
tuüaá las boti'cafl o sm
enviará directa-
mente.
80o. y .
UKtSAM
CHEMICAL
CO.
San Antonio.
,
.
Distribuido por los. siguientes, comer
ciantes: .
(íross, Kelly & Co. .Santa l' :K " M.
Grosí, Kelly & Co. Las Vegas, X. M.
Chas üfeld Co. Santa Fé, N. M.
Gerson. Gusdorf, Xao.'. iN.-- ; tf.
Curo su Quebradura.
Hace alguno añoa. al levantar, un, baúl 'mo
pesado, se me produjo una líraveqnebrsdara. Loi
médicome dijeron que la única esperanza do
estaba en la operación. Loa braguelOi toa
me sirvieron de nada. Hasta' que por fin, encontri
algo que me uro de manera rápida y completan
Ban pasado ya varios arios y no se ha presentada
de nuevo la quebradura, a pesar de trabajar ru-
damente como carpintero. "No tuve necesidad da
operación, ni fie perder tiempo o dinero. Nada
tengo que vonder, pero daré cualquier infórmela
como pwde Ud. curarse completamente sin nece-
sidad deoperación, si se me escribe a la direcciAa
siguiente: Eugene M. Pullen. Carpintero. Mar
cel!iig?Avcnue, Manasquan, N. J. Ea mejor que
recorte Ud. este aviso 7 se lo enseile a los qua
padecen quebradura. esta modo puede Ud.
salvar una vida o por lo menos evitar los sufri-
mientos Me esta enfermedad y io sinsaboras'f
peligiMs'de una operación.
,
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Feet Drag ?
, When it Is u effort to drag one foot
after tlo other, when you arc oUr.ys
tired and seem lacking in strength and
endurance, when ches and pains rscu
the body, It U well to look for symptoms
of kidney trouble..
banish effects of kidney end bladder ,
trouble by remoTing the eause. They
are healing and curative.' They tone up
ind streoghten the weakened or diseased
organs. s,They relieve backache, rheu-mat- io
pains, stiff joints, sore mi""le.
W. W. Wells, Tanquin. ItlcS.: write: "I
et steat leliet frem taking Foley Kidoev ?illa.
I am on my test most ef the time and set tirvd
out. Alter Ukinf Foley Kidney Pills, thcTtnnka
me nl list a new snan. 1 recommend them to
ray eristonsere owl never hove ird0Í ay c4
uWe tey did not tfivo setisfautiou."
' ' '
For sale by Gera on Gusdorf, and Rio
Grande Drug Co. Taos,'N.;M.
Leocadio Martinez
Comerciante en General
Situado en Las Tlendltas. en en al
aparte dé lo8 caminos, en el CaSoa de
' Taos.
us residentes fie Cañón de Taos y loa
viajeros viandantes que viajan , entra
Taos, Cimarrón y Black Lake y vlclver-a- ,
hallaran íimpre on mi comercio toda
clase de" comestibles, ropa y efectos da
campo,'
Zacate y grano tengo siempre en'mano
Cuando viajen por el Cañón da Taos
háganme una visita.
Vale la pena conocer las cifras,
que dan a la Repñblica norteame-
ricana la supremacía económica
mundial en relación con la deuda
contraída por naciones beligeran-
tes durante la guerra.
Hasta el 7 de Diciembre de 1918,
durante, los diez y ocho meses de
intervención activa, el Gobierno
de los Estados Unidos había pres-
tado a los Gobiernos aliados un
total de y $8,220,340,902 dolares,
un esta enorme qeuaa el mayor
acreedor era Inglaterra con
sofc.'uia en segundo lu-
gar, Francia en $2,445, 000,000;lue-g-
Italia con algo asi como la mi
tad de la cantidad anterior, y su
cesivamente otras naciones centro
europeas y balkánicas y de los paí-
ses de la amerícá hispana Cuba
que, aunque no beligerante, de
hecho tenia una deuda de $15,000,-00- .
Esta es la deuda de los Go
biernos aliados al Gobierno norte
americano. Pero los,,, Gobiernos
aliados y gran número de neutra-
les son también deudores a; ban-
queros particulares norteameri
canos por valor de $2,100,000,00
de dolares, cuyo principal finan-
cista es Mr. J. Pierport Morgan.
En conjunto, los Estados Unidos,
Gobierno y particulares -t- ienen
sobre el mundo un crédito que se
aproxima a los 11,000,000,000 bi-
llones.
Tengase en cuenta que, antes
de la guerra, la República norte-
americana debia 4,000 millones de
dolares al extranjero, de los cua-
les ya ha pagado tres cuartas par-
tes, y se comprenderá "el extraor-
dinario cambio que se ha operado
en esta gran nación capitalista,
convirtiéndose de deudora en una
de las mayores acreedoras del
mundo. ' "'
Esta transformación del capita
lismo norteamericano de una na
ción exclusiva en una fuerza de
expansión universal esta destinada
a transtornar el equilibrio del ca-
pitalismo en el mundo entero
Por de pronto, y ya lo estamos'
viendo por grandes que sean las
exaciones que los Gobiernos alia
dos obtengan de los Imperios ven
cidos, no bastaran esta para re
construir sus países y pagar sus
deudas Durante mucho tiempo
el capital europeo habrá de encer
rarse en sus fronteras nacionales,
para restañar las heridas econó
micas de la guerra. Quedan, pues,
los países importadores de capital,
abiertos y casi sin concurrencia al
sobrante económico de los Esta
dos.. '..
t
, v
Este sobrante es inmenso. Es
ta compuesto por los, intereses de
la deuda total, que se calculan en
tre 1,000 o 1,500 millones anua
les. Además, lqs Estados Unidos
que actualmente poseen la indus-
tria y la agricultura mejor orga
nizadas que en ninguna otra par
te, seguirán siendo por mucho
tiempo proveedores necesarios de
Europa. Sus ganancias por lo
tanto, durante estos primeros años
de paz, son tan grandes como , du-
rante la guerra. En suma: el
Conflicto mundial y sus consecuen-
cias, han dejado a los Estados Uni-
dos con una basta aglomeración
sobrante de capital para exportar-
lo a cuantos mercados lo necesi-
ten. Este es el fenómeno econó-
mico. Pero, nos asalta una idea:
estarían los Norte americanos dis-
puestos a seguir invirtiendo su ca-
pital en valores o empresas del
extrangero? Esta especie de im-
perialismo económico qué les ha
dado la guerra. Lo querrán man-
tener a la hora presente? Según
io que se ve, y ios aatos que se
tienen, si lo quieren. Se han fa
miliarizado de tal suerte con las
economías, en parte por impulso
de la fuerza en parte por los lu
crativos rendimientos; que es ha
lagueño, para ellcs seguir operan
más que prestarnistades de las na-
ciones europeas; de ser también
intensificadores de sus economías.
bm duda que en comparación a
las suyas cuantitativamente las
organizaciones industriales son
más reducidas, más imperfectas y
más" lentas. En cierto modo, Eu
ropa es para los americanos un
continente que pueden colonizar
en lo económico, en el sentido Ids
intensifica más su producción y
organizar en rriayor escala sus in-
dustrias. '
Querámoslo o no, la República
norteamericana se ha convertido
por efecto de la guerra en el ban
quero del mundo, en el eje del ca
pitalismo internacional. No sabe
mos cuales serán, si los1 hay, los
males de este fenómeno; pero des
de luego habrá qué reconocer un
bien; un gran impulso al industria
lismo, esto es una mayor riqueza
para todos.
19,644 Nuevo Combus-- ;
tibies Para Motores
A más de la natalita, combusti
ble fabricado con las melazas so
brantes de la producción de azúcar
de cañaque se usa mucho en sus-
titución de Ja gasolina, acaba de
producirse allí recientemente otro
combustible para automóviles;
otros vehículos y motores de com
bustión interna, llamado "acetol"
compuesto de alcohol y éter otros
componentes que se mantienen
secretos hasta que los inventores
obtengan su patente en Austraília.
Se dice que ese nuevo combus-
tible resuelve el problerna.de las
maquinas enfriadas por aire pues
no forma sedimento en el cilindro
y el combustible no perjudica el
carburador ni la maquina, ' El ace-
tol se mezcla bien con la gasolina.
El inventor dice que el acetol tiene
mayor fuerza de expansión que la
gasolina ordinaria. Las pruebas
de este combustible han sido muy
satisfactorias..
El Cambio en Venezuela
El tipo del dollar subió hasta
5.92 bolívares durante la primera
semana del mes de Septiembre
pero en la actualidad es de 5.65.
Esa baja en la prima del dollar
fué producida por la negativa de
los comerciantes Importadores a
pagar el alto tipo de cambio fijado
en Nueva York y algunos de ellos
protestáronlos giros depositando
oro en los bancos del país asi como
por la oferta de giros sobre cafe
vendido en Nueva York.
También ha influido en la baja
el rumor de que hay disponibles
dos millones de dollares producto
de la venta de ganado que se es
peran en los bancos de Caracas, lo
que hará más abundantes los giros
sobre Nueva York, y la exporta
ción de azúcar se espera que ha
de contribuir a volver el cambo al
tipo normal.
Libros! Libros!
Diccionarios de todas clases y
de todos precios: libros religiosos,
novelas, dramas, libros para apren-
der el inglés sin? maestros, Ollen-dor- f
para aprender el inglés, etc
Acában de recibirse en LA RE
VISTA. Vengan á verlos en nues
tra oficina 6 pidan nuestro catálo-0- 3
tf.
Invitaciones de matrimonio de
todas clases y de todos precios,
elegantemente impresas, selhacén
3 La Revista. tf.
Don Miguel Torres.
Nuestro simpático amigo y ge-
rente en los talleres mecánicos de
Taos Printing Se Publishing Com-
pany, fué sorprendido el sábado
por la noche por varios de sus
amistades, quienes le dieron una
sorpresa en su casa, la que resultó
en un bonito baile.
Sus amigos que ya sabian que
se retiraba del bello Taós a otra
ciudad se retiñieron y le sorpren-
dieron.- Duró hasta las altas horas
ue ia noene, teniendo todos un
tiempo- delicioso. Felicidades
si iá familia Torres adonde quiera
que los lleve la fortuna.
L i.i.,nil..,- - fYmmmtvv
ínier farmacia y gu árdelo en su casaÉsta receta sera como un verdadero
é inseparable amigo suyo, y todos los
miembros de tu familia pueden to-
marlo provechosamente. '
No obstante que el Jarabe de
Jepsina del Dr. Caldwell es el pur
gante liquido que más se vende en el
mundo, pues se despachan más de 8
millones de frascos anualmente, mu-ch- as
personas que debieran aliviarse y
curarse tomándolo, aún no lo han usa-
do. Si Ud. no lo ha probado toda-
vía diríjase i ésta su casa; Dr. W.
B. Caldwell, 466 Washington Street,
Monticello, Illinois, U. S. A., y gra-
tuitamente le enviaremos un (rasco
como muestra. 4
algún hombre, pues, que ella tome
la palabra. Es posible que el hom
bre se crea incapaz o muy tímido
para hacerlo.
Hay hombres que les agrada
que les soliciten las Señoritas..
Conosco a muchos que han
"acceptado", y viven felices.
Si un hombre rehusara a' tina
doncella, que importa? Y si se
oiga después, podrá darse las gra
cias la doncella que la rechazo.
Creo que es propio, licito y justo
que las doncellas pidan a sus ma
ridos. '
Atención Suscritores,
Los siguientes son agentes auto-
rizados de La Revista:
Luis García, Monte Vista, Colo.
Marcos Abreu, Peñasco N. M.
Elíseo Bela, Box. 260iFt.XCol-lins,Col- o.
J.N.Cortez.
Advertencia:
Todo? los agentes activos que
deseen que sus nombres aparescan
como representantes de esta casa,
se sirvan mandar sus nombres y
direcciones'correctas, estafeta per
manente etc, y se publicarán sus
nombres.
Los que deseen podrán obtener
cartas de autorización directamen-
te del editor. ;
ESPUES de llegar a ciertaD loa distintos únjanos du
cuurpo humano se debilitan
más y mas, especialmente los intesti-
nos, lie aquí la cuusa principal ie
las enfermedades de los ancianos.
Los desperdicios del estúnmgo obs
truyen los intestinos, y como resul-
tado de ello vienen ios desvanecimien-
tos, los vahídos, las jaquecas, los do-
lores de cabeza, la somnolencia des-
pués de lus comidas, las billp, loa s,
las ahnoranae, etc. Si estos
síntomas y enfermedades no se ali-
vian y sé curan á tiemo. frecuente-
mente causan alteraciones graves en
la salud.
Las personas ds oerla edad, sin
embargo, deben tomar un purgante
sumamente benigno, digno de, toda
confianza, porque 6 veces el.remedio
que obra violentamente es sumamen-
te peligroso. Por esa razón millares
de ancianos durante más de cuarenta
aSos han tomado el Jarabe de Pepsi,
na del Dr. Caldwell. Esta receta
consiste de unas simples hierbas la-
xativas combinadas con pepsina. a
sencilla y suavemente sin causar
molestia alguna 6 doler de ninguna
clase y alivia y cura al enfermo con
prontitud y facilidad,
Compre Ud. un frasco del Jarabe
de Pep ina del Dr. Caldweli en cual- -
DEBEN LAS iJE- -
Para la Revista de Taos
Copiamos del ejemplar de Ñau- -
- tilus del mes de Enero el siguien
te escrito de ínteres a las señoritas
de Taos,
Dice la Sra. Elizabeth Town se
State
fj Kifíl If,
hi-- í
No costará un. centavo a usted
en condiciones fací leí. No' so
cobra extra DoJr estilos de' fan
tacia, para uso de cintos o
pantalón a la golf, botones de
perla, TODO GRA1J3.' An-
tes de comprara un vestido o
pant aló njantes'1 de solicitar
otra orden pida muestras nu-v-
y nueva'oferta. -
Tenemos un sistema nuevo
que arriba sus ojos
Agentes de otras casas, sírvanse escribir tam- -
men. yueremosuue todohomhrfl m.ntMt ro
todos los muchachos auo iiHHn'imntui iar..,n
do hombre, dondequiera. Naímporca donde viva
oqueñaaraescribaunacartaopostaly pida FS.
TEIMARAVILLOSO Y GRATIS METODO PARA
OBTENER ROPA. No cuesta nada. E criba
hoy. DI fijase a--
KNICKERBOCKER TAILORING CO.
Dept. 986 Chicago ILL.
FOLEY KIDNEY PILIS
KasttMílTiSM KIOHEYS AMO BLAOU-- i
'MUY VIEJO" NOSIEMPRE
VERDAD.
Muchas hombres de edad-medi- a
V mujeres enseñan la vejez prema-
turamente, y!cuando hay dos tra
bajadores para la misma cosa, la
más joven es la que cana. Cuan
do los niños hacen más que lo que
deben, se agotan 6 están enfer-
mos, se siente uno más delicado v
se siente la edad que no tiene uno'.
Las pildoras de Foley Dará los rí
ñones ayudan á arreglar los desor
denes.
De venta por Río Grande Drug
Company y Gerson Gusdorf, Foley
& Co., 2835-284- 5 Sheffield, Ave.,
Chicago, 111. Adv.
aViso.
Sepan todos cor estas oresentes
que habiendo mi
.
esposa Adelina
G. Velasquez, abandonado mi casa,
mi cama y mi. mesa el día,' 17 de
Enero A. D. Í921, de. hoy en ade-
lante no seré responsable por nin
guna cuenta ó cuentas que día
contraiga en mi nombre y para
que conste fiirmo la presente publi-
cación hoy este día de la fecha
arriba escrita.
3-- 6 ; J. A. Velasquez.
i
Cuando se Disminuyen las
: Fuerzas.
En tiempos de depresión de ne
gocios á los trabajadores ngptos
se les quita el trabajo primero y
las mujeres, hombres eficientes se
quedan. La jaqueca, dolor de es
palda, muslos tiesos, coyunturas
adoloridas, manos y piés hinchados,
dolores reumáticos y otras sistemas
de la enfermedad de los ríñones,
mantienen á muchas personas en
una escala inferior: Las Pildoras
de Foley ayudan á los ríñones
cansados y débiles.
De venta por Río Graade Drug
Company y Gerson Gusdorf, Foley
& Co., 2835-284- 5 Sheffield, Ave.,
Chicago, 111- .- Adv.
-
mi ha nremintado Deberá una
Snta. solicitar a los nomores para
- el matrimonio?
"Poraue no? Creemos en los
. .
-
I J -Ut.iCt.llv3 í&uatca tu iuuu y jvl iu
do, incluido el derecho, de votar,
nnrmu nn tener los derechos lirua
-
"
les en escoger un hombre para
marido?
Las Reinas de sangre real esco
gen a sus maridos y les solicitan-
Porque evitar a las Reinas
Americanas invitar al hombre que
cansideran ideal para unirse al
matrimonio? ,
La idea de que una señorita de;
morare rinstfl míe sfta soli
citada para casarse es de fecha
muy antigua cuando las mujeres
se consideraban al igual que el
ganado y se vendían al más alto
postor sin su consentimiento.
SÍ una Señorita carece del tacto
suficiente rara ser solicitada por;
LKOCADIO MARTINEZ,
Aviso de Extravío
Participo públicamente que un
novillo negro hace cinco meses se
reunid con mis animales, siendo el
dia8de Setiembre. El novio na
tiene marcas ni fierro, pero se no-
tan unas dos varillas o cosa pare-
cida que figuran la letra H: JEt
dueño podrá recobrarlo pagando
dos pesos y los costos de. pastura.
José' Toribio Martinez,
2x5 Questa, N. M
